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LE·GISLAlURE . OPENS~·"WI H 
;i, ' .. ' • 
sPHECll FR0rt1 ._THE. 
.. IllRONE . OUT~INES 
'( l10LICY OF PROGR '• 
11::: firH s~ssfon of th.:: : i:h 
•· G. lt .ti , .. ~em~ly " :tS • I rcn.<!tl 
\o :,rdil\ -nJ:trnoo:i .hr I 1.s I~'(· 
,Jl~!1• \ S,i C, Ale\'andcr ll::rris. 
1 .. 1:11.nJ:u1c:e 11 ( citi'lei:. \\'!\::> npp~:i:- .11 1hc Bar ,1f th.: Hou ' 
t..'rr. :rnJ i'l th..: ~rou:id•. in ll o!l: \\ h~·n, ::fu~r . 1\r. Src:i!~cr hat.I ~::-~:i 
, : "'111~ Color.:at l~uilclin~ c:1.•t:tch· i:> t r1.iJu~1.ll h:. the Prum.: .'hn1s:er 
, , ~ 1 • • f ·(Im the Cono;t:lhul ;r~·.' ;:11,1 hn\ 11•i:: been i;rn n t~tl 111.: cu~­~ 1. 1:. n:ad G.C.C &~·r.·~d n-. :i j 1om ,1r;: pri \·ilct:<:' t o : him:.~lf :inJ 
p•111d ~r honor to the Gvvcrnor.
1 
ihc mcmh r:; durin~ the "'C"-"ion. 
tr' b. ~dkn, r .\t~i\'Crl promptly t he U1n•crnt>r •,\'.,S plc:iscJ !<I r~:ll.I 
1 .~ o'd~.k noel nttcr iw,;··~tm .~ rhc S;'~cda fro;n the 1 hro:lt> :is 
ti! 1•t rJ pr~·~~cll.ed .o the Co:.m·: lolio;\": 
Speech from 
•• 
J• ·1 mu•1 .. nt 1ieaco upon ::Q 
voodwlll 1.monust rurmerl1 ~ f. 
1m1~JL ,. 
ill\· Miulll:••rs Ul'l•rcf'ia•e tho dona• lbe 
l[nn h)' thf' ltrill~ h .\dmlrJlt_y 10 "eW• Of OYeMltP!tftd 
ro:1ml1:111d or 1wo ship!! hitherto') 11~11 , rontlnued u tar ~ ~ _, 
for un...-.11 1111rpo$l!l!. 1lH!llt• l11i0 s hl11s, llr. Ptt11ldral ... ~·~ (kQt~f:lilala arm~ 
toi;ctb<'r ~Ith a 1hlrd r.?1lp puN"hnst•tll llH'n ol llac> L~I~ f~a,dh ID C!Olll dtt11~ 1ceeps: .~l}IQiijjQit!flMiHf 
fru111 the nrhl'h ,\1lmlr:11ty by 1he .31r. ~pt-Rkrr 1md u .. at.1aw;. ol t• rracUc;in or French Jotf,u'"1Cll 
t;nwr11111t'11t, 11r,1 110,.,. l1c111i; prc>p:in .. t 1j lfonnurnhlt- Hout' of A•1nabl1: JThey a1 th t Germany duHDS 
•ll t ' hatnrn tor their \'O)nge tu Xr.·..,·-, Tlw 1>cp;ir11111mt or ')brine 011d les t nine mo tb11 ba11 iJldkatcid clsr-
fnu: 11!.11111. ll is 11roh:1Llc th:ll o:ie ot ~'hhc>rlc:J, \\'11ich 1nay be CODHldcrC!tt i lf tn the Fitnch mind that fobt? ID• 't 
1!:. l 'r. ·i·l.·111 a111I llo111111ra lih· 1:1•111!1·- ini; or tl1 • t:l;;'llll ;aul 1:1st lH'll••lnn 01 lhC~•· r.hl11" w!ll htJ 11~ctl mt 11 , .... ,~mi! : flt." or tho most hnpouant lleport~ 1 tcntls to do lnotblog she <'a:inot be 1 
• lit• a of 1lr1: f.c•r,. f,l:llh t• t' h.11:'11: t !lt• ~:!,-11 (; (•.w1-.11 .\~l'••n:hl)', I t XP l'(S!!· lio:l ~ ; r.nuthcr 115 11 t<Ullfllr r.l;IJt Ill I tnr.:1l;i ur lhc .\d111lnistrallon. will b(I f r.omlJ('llc1t 10 do. 'and that UDleH the l 
l , i nt\' f ·vlin;;i; 11( 1o1-J1I•• mi.I 1 h1111 k- •·t>.tnll·tiun "Ith tht• l.li;lllhuu;ro Lie- rcor~;mlncl : nn Into. matlon llurenu I Allies 11horpl)' ,.·nrn brr, Germany : l 
J!r. ' •' ' al.1·; :11111 1;1•:tllt•1111 :i 1•r f lu• rah11';J n 1 thr wcm1l~rru1 i;11<·cf'ts n( µ;ir t n1c::t . nnd th<• third for l'lllt:r· : nud t:ich•ntith: nesoutl'b 1 Ue partml'nt will dt>faull on the cssentlnl clauaea I • 
Hun••11r.1M1' ll1111w of ,h ,1•111111): l!w ,\ lll1cl mr.1!.11 In the ~ r.·o'I wcrl<I g cm·y m:•I i·t>sc:ue 1•ur1iogc.'!. I will b) c•er11b:b1hl'1l: u l'orumlNshn ,or the Trffltr. rountlni; upon l'.M'DJ>- •• 
rrnr. mul 11i.t:ikfulnc.:n .• L t he t e•m ln'l• l·-.•r m .• nr y t.'ar11 a clfq1mtt· l•ati lil"<'O . \I ill li·· u11polntr·cl 10 11111 Into opt!ralion 1 Jnit from furt;hcr 1•e~nlti~ or upon a .. 1 ii" n It 111) 11r.,: duty 1111 1:1i; o~- tl .. n of fo·• ui:Ull1·: .. llit-h h-.d 1·1.St l•t.'ndlni: bttw.-•n tht.' t•ro,·l:lc-! ul , tnws for thl' r.tondarcllxntlon or llsb re:\"fr.lon or Uui Trt';1ty f:rl':\tly dla.'ld· , .. 
11 i:r•"'-'l t•u· new l!!l'rih. r wh<• $U1 h 11:11• M 111Js,•rll'J to 1h1• i;r. :-. tt:r Q1a•J,, :: nnd thl11 Col1111~ In rclatlun 10 nntl tlll' l11111ru\·cm('11t 4f tho c·uru \'antageou11 to the 1-·r~:nd1 , Tho llrlt- :1 
I! ' • h :i l:Jl)IOil:l ntl Ill I hl' l.1'l;li~ln- 1•:1rl!on. 11: th 1w111nn ... e~: :Oll•I In 111,. l·oun1lar;- l:t•lW('('ll oXC'\ (r.1111111l;1n1l t.hcrl·Dr. Tr:tdt! Cnmmi.ltHICtS nntl lt.h i>Ullltlon 1r that nltl~<'ll!;h Germonr : • 
•1, l\>~ r:~l1 In tl!<i 11b:;' nr fl'1m1> srr~tiug yon 10~.1~- while l 1..:~ni;11 h:<: •• ud l)ueber oa th.i l.11Jr;:i1lo r l'e:1h1· 11·rhcr 1:r,ent11 will h• 0V.,.1111w:I fro:n h:is dt>faullt.'tl In 1<evernl 1>xtremelr 
I ,~ ...,.., d,•\1lnr<' I .it--o 1.rl- 1h.c.t tht• r!lt!llratln 1 ur lht• fir£t or l hl' :.uh • • \11 ni:re,m~nt hus i...,en nrrh·e;I tlm:! 10 t im.! 11ntll ~•\!14Joundland Is lmflOrtnnt rt'11JK't'U anti tb:il abo mu111 
erican 
HATS 
- - . . ' t:nuorcu. II t"u"e \\ ho im\·· l•".in •·1' <'1· i·.-l~tl••I' o( ' '•at,• In J:i 1111 ar~ la.q n t ·· ~ • • 1!10 .. 11l•ml11:tk11 of the 1~i~ 11111 1• i<uhnl>ly r"prc-r.onte•' In ell ltt1 prln· be rectult ecl to Cullll her ubl_!Jlu_!.1-'.ms. 
n~c i•t th•• 1.e,. lloaGu nr •'·~ · !tolds ll::t high hl•f:t! lhut lbl' nntlriar. 111 the mlj111l h-.:11t1u:t v• lll:I M:iJci.'t.\''li dpal t;sh 1111u·ltt•t1t. J.clhtntfmr-'Wlll she c:in lie i mad,• to do ' 1-10 'll'ltbont TrimmcJ, Si:mi-Trirtuncd nnJ Un-
"f.h, uf th .. worltl i 1..i\"e it:•lUC.I lmb.irhQ:I l'rify l'ouncll. urul It In thou~ht t•rub· be i11tro1lueed to pro\"ld11 for tbe •cn- Curth1•r 11t·,·upati1>n of Mt; tt>rrftn1·lc.s trimmed. 
•.. In Al'tll of I ll~( )• :ir I :1J- \!jl •n n Jl~rlo;\ ( r r~'l1:-r,.1nll::lln:t :1 •111 :11Jlc lh:Jt l!OIOC s111i · tu111!111 prui;r.• .... torc:cmcnt or llUt·h tl.'lrulntlons ll!I my :!IHI or - ~\'Cr.: t't·ono111k rc11lrk tlon. ' •• 
~ •1, J. ~ifll lure , , th 111on· r..:.on ri:1• in11, I r ·Jn:1ut .nv!d Im· t11\1•oril1J u ttnul Hllh•mcnl or 1111>. :.11n1111crs mnr 1•onsid1-r nt'c•~~~ory to llr.tlt.h r.tntrmcnt" arc 111ult!rs1ood 10 : : New Flowers in Sini~k:;, Bunches 
' _ , lo:ti;·oi::stnmllni; t·ontru\·cr~~ bl:l)' bl' 11rnll't'l t ht: lntl·rt:nl6 In rorc'1rn conn· louk c.ilknnt·c on l rrcnch uims nnd 
made durhu; t'nl11 )1':lr. I 1rlt·!I ur lho•• l'l'ho i.'11h> Oc•h 10 tho f~et 1h11t h::11kutlt11 nmong the Alllea :inu Trailers. 
-- ··· ..,. ,,.. .. ..,. .,... ... . ~.-.,.. -<-··- ~_,..... ... - -..- .. , ... ,... -:.:v-- :'..:;.;:I l'romptl;- nftt·r lls n•s1111111tlon or ·fo•1·lg 1? ni;irknt, • i$ u.ln~ 11l~1•ltll'<L ' 
fO - · ,c_ :.· l~-· to.:...:1 (C.£·~· LO..:;.;;' , -O.::../ tc;::~ 0;;:..~:.· ( ,!.._ .:.;' • :::i•om<·c the C:uwrnnumt t·&t111Jlltd11 .... 11 l.cgh1lntl<11, will be lnt1 01luced to -- ·--·--·---- ------·-~! 6 E N T 1s s u· M ~'I E R ~i~ ~=~::~tl:~sx~::o:u~:~n~b~D ":i~~~rs r~';: : ~:1/;~1:~h x~~);:l~l~;.,:i:l~'\'e:~d o r otb':.~1* Criticising Sims . . ~ ~· 
· I ~ clgn markelil. end It 11 plP:u!ng to \'l!llJ••ls ('ni;aite.l In the rort'li;n :r:uh W.\SlllXGTOX. , \ 1irll '.!l- lll':lr Ac!- ~ r ~A__ \ \~f knuw that tbe t'lltabllshmcnt 1. r th~ c.r lh1• lslan•I. '!'his ltglslullon will mlral Sim"' niticltnn1 or' thl! l 'nltl'<l /_, ~ &/I'~ 
·~ ~c:;a~·~::..:·:n:e:;bs~~~:t~~I ~1!:~:11: ::;"'t~:~o u::~,-~~lot~•~~r ~~~Pi::~.'.~ct1:: 1 ~~i;~~~ ~~'·l;;~jc~:~1~~c1a~~ ~::.>;~-~~ '~;::~ ~ ~~ ;RESS ¢i"' ftJ &o our cOdllh indu11tr)'. The !\sher- forl'ii;11-;;ol11g ve:-,(·J~ j tllu 1·nml1.1111!i; or the C:crnuin sub- , ~\\: Of ~wtoundlaod will be lnvlu .. t 1 You will be in\1!t!d to con11hlcr bills 1na rlnc camplti!(n was thl' nwln ob· • , 
Cotton Underwear 
Sleeveless for "lhlfl€S Shirts t\ 
All sizes. $1 o2{) per gan11cnt 
C()iiflJIN1\'i~I()NS 
tpoROUS I i 
Tfic .-ight tll.ing for 
summer 
It' 
Ct 1 6)() h ,~ "'J':C-•~ eac 
Also ~ull .Jines 
\ <J<•JI(?~ (.,hainois and 
Snc,lc 
tat• earneall)' with the Gm'- tor 1ht• <'rt>ntlon or a llep:1rtmcnt or j('c1 or the ("nlt1•d ::;t:\ll'!t, C-uptnln • • · ~ .. 
la It.a efrort to lmprm·c> titc J'os t11 and Telt>i;rapba 111111 the c r1•:i- Pr.1tt. formt•r1A'S1; l111nnt ( 'hltr or OJlt'r· '1': ......................... ·-- .. , .•.. , ••.•..• ·---:::=::t::ii 
lteodbh. It c:in real!Onably Lie 11011 or :i Department or Edul'tltlon I I ~ ... · ... · ... · .. ~ ... -. · · --.. --·· · · · · · · · · · · · · ·- · · ·- -
._......,.,_~ that IC tbe cure or llslt bi! ,\ r1 ori;nnlintlon ut th~ lle1111rnncnl 
.,.._ IO that a prime nrtidc ls or ,\ i;rlcullurc nn1I Mints •~ bclni;- '°''t°>'°'·;~+·l-o!·!:.·;.~··:•->·:·s-:-<·<·+.e-+·:.->·;.·:-+-:-+++-o-:+-<-<·O:--> ,.~-e·++·:-·:··H··~+:t->+.;o~ • .,.+++-e-'9>++++U::Ut·~ .. ++4!++ 
=;:1::t .. =~~::~~ff ~:~· ~::;:;~·~~:. :.~~:=::~~: ·::::~,~~:'. n ··ri·h-!'ol'·><-+- -(o'2o·jo+++·>P., •. .•••• : ·····_ ......... o. '.·<11-=-~·:-f-c-·:·+<·~->r..,....... .. ..h nii . 
ornment lO 'lllo'lnd UP the IJt'llafllnclll ful :incl lht' tlf'\t'IOpnil'llt or 3 nC\I' :: e rice 1s· 
of lllllUa and the Deparlmtnl ur 1iollrr wblrh my )Jinllltf'rn <'Onfltlcnt- t:i: tt 
Shipping llt the eorllest po11sible n10- ly bl'llC\'l' will tend to nrnko ugrleu l- :± ... i 
ment. 'fhe .XewfoundlQnd I'll)' and tura a Vt>ry much more im11ortnnt •" ""+ 
Jtucord Office In 1..ondon hnil nlre:idy Cactor In lhe (.'olony'11 prn>1pt>rltr than it , U 
bocn closed . The wurk ur tht <'~,·11 It hos be-en In the lllllll. I U, 4 W ff 
He-1-;s1nbllshme11l C'ommlttcc will. It The probl t>m or both Conetnl nn1l +.e- ++ 
111 l101•ed. during 111111 >·e;1r he broui:hl Inland trun .. portatlon. which ora or U ++ 
ptt!t•tkully to 1111 t'llll, untl tht' matter lhe Orst Importance to the lndu'ltrlul U U 
or llll'dlcal treatment uf rr1u rncd sol· wclruro ot thl' Colony, nr c rcC"clvln~ :: F'L' C'HER MEN • :t 
11ier11 and sollorll will bl' l-on,·entratl'd IUl.l~•t c;irer11l conalderntlon 111 ll1e +: ~ •• U 
in 01111 ho!plt11I hulhllns so 111 to ~IVl' hand11 or my Mlnlatl'r,., who hope to · ~ U 
r.n•u1cr allicicucr or itc>rvkc -nt n very be In n JlO"ltlon to submit tor cou-J lt ,.,.,h t j f • / U ~1 ~rcatly rcch1c·~I l'Xl)l'lldlllln• ot pub- sldcrullon Ill Ibis •esi;lon or the Leg·,•: .J 4 e a111ount }10U ge or your IS 1- :i 
\t{ lir funds. It tho burthen of t>ll>pcndi· 1eloturf' !IOQle prnctlc·al p ropo11nls Cor· i.. de'"ends tJpon hoz.", nJuch ti•sh you have tt 
1ur1 1c.s11ltlng from the war muy i;ocm mor<' clOcJcnt 1'l'T\'kl'. j tt 'l:' v ff ~;~ ,, hea\·y one let 1111 rrmcmbrr thut It Quite recant!)• n comp;my has brcn U f [V ++ 
~~ rr11rc.• •UtS the lcl\t.l lbut WI.! Clln do lncorpornti·cl for tho purpO'I' ot tho +-> 0 se le ++ 
C j for thotu who t>m1bled :\t>wroundlaml Ort'cllon or n larg,• numbc>r or work· · :: U 
I~! to take bor 1annd In lhe rorefront DC ln11mt>n'a hotne!'. The company hone~ · :: ,.,.,,11? amou11t of 11·sh yotl l1avc to sell u ~ hun111nlo "11 1trr.u ballll'. . that. 1111 mnny 08 th I rt)· housc11 :it n • :: .l I ""' ++ 
•nui Rt>\", p 111;or) :\:mglc ha"' been cost not nca~dlni; $!!,000 e::wh will ++ d h • ' ++ ~ 11lncNI In chnrge ot mntter" connect- bl! conatructt.'fl durlnit the Pr<'3t-nl n epends upon ow muc/1 time }'Oll I 
~ <'II wlt'll lhf' concentration and ~gls- yenr, :ind my ~llnltltr.i llntlclpatc thnt u spend 11·s111·11g. 
trillion or the trnHs ur our heroic uppllcntlcm will be mn1le by 1bc Com- 1 ++ .., ~ dead ID I:;urope, Sullnblo Wnr ;\le· rany to the 1-"!glahnure Cor c ertnln I~; 
~ morl;ils nrc being cr eated 011 #Iles conct" •10011 10 11s1<l•l them In thPir U J/ f d ~~·.(, (lllrtlt lUICd by the :\·~·roundland 00\'. phllunthroplc nct l\'ltlt>": . I+: Tile Fisherman who is we e : 
R'< t. rnment. Tho bntUeftc·ld of Beaumont I hprc~11 the hopo that your dallb- J :+ / h 
Hamel, tbe nnme O( wh.lell v.lll l)\'Cr t•rutlont1 moy, under tho iuld:mco l>C u naturally feels stro11ger and CQtJ is 
• 
fV~·~' b.:> o trnglc memory nmongat Ill', hull Oh'lnt> Provldt•nc<>, t11nd to lhe furthc•r! i• / 
l\Vi ~t·n f t!turt'<I, and . here, ·Within t>n- wt>lf.1re und pro>1PHll>' or lhl11 onclcnt .~ Otlger. 
Lo,VES lo~urt!ll dc1lki1t-"d to the t-:1u1c or Colony, G . ~· llbort>· and Ju11ticc.- hy Ne11o·roundlund'a __ • • 
. • heroic ~crltkes, \lllJ bt t·onCf'ntrnt- Arter His Excellency had rNircd Therefore, when purchasing your 
I C i!d Lit(' 11m,·a11 uf nil m em bers of 1110 1he Council resumed, the , first (ir~v 'fan HU( ann ry ~ llo~·1t1 Newfoundland Htgluu•nl who business being n congrn1ul111ory ·: sumnier outfit get the be.$1, accept no . 
'• • SI I ~ M l lo tho udvnncl' ot July lttt, 1!116. rcsolu1ion 10 Hon. j. 0. R\':ln CJn ii 
HU flS. )fr. 811rnker nud Gt>nllrmt>n or tbt> his nssump1ion of the position of t! SUbStifUfe; ask for and insist 'llpOn 
~ I) m llnn11orable lloll~t' of ..\~l<t'mbly: President or the Chamber. Ho:t. H . \ \ 11\ (_..{)I~ {J N)~{){! .t\f .... l~ ~ 1he m·cnu<! ror the IRRt ft11t·a1 you Mr. Gibbs in a short address voiceJ gef/tng 
•howtcl n aubatantlnl surplus ,o,-er ex· the p leasure of the members in Rl !?J pcndlturt>. On the other hand, thl're having Mr. R~·an as Prcsidertt anci \l1 ~ bavc- bt.en large expendlt11r.:i11 not In- hoped that he would enjoy th~ 
B • B th c:h1doil within tht' 11copc of Inst year'a position for many years to come. ~ \ij to legnJizt'. In 11plte or tlH'!IC large full confidence or the House. 
t 
Harvey's No. • Bread 111 owr1ng ro ers ~ Estlrnntc;t which lt wilt be nece11aary also nssUring him tha t he held the 
dlsburscmonta the r 01vcnuo 1011 more Hon. h\r. Anderson supportcti ~ ~ than •uffil'lrnl to n\eet currrnt ex- Mr. Gibbs in extending congratu· \ii Limited. ~ pendtture. It mt11t bO ttmPmbered. lations to the new President. • 1 r "T!IERE IS NO OTHER JUST AS Goon•·. 
• ._
1 bowe\"er, that pr11ctJca111 the •bole The President informed the j~~tt.tii:~~~~~nU~~~~-=~~ii:~Nii=~~ 
- ~ ~ ~ fi?4 fPi:;I ~ W"25J ~ (j;i!f} ill Of tbe YfJT larce fX}leDN hlcarrld Ill fCoVllDUed OD pap,,) 
, 
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PAINTS, l' ARNISH 
and 1">·1 int~rs' Suppli~s 
. . At~~".'1 ( ~ l•/tSTOl> f~ACK . ,, 
VA~l..qff ·• f 1 i; I SHJNON I f' 
FILLERS l)RIERS 
VAR'.'HSlJ STAINS C'OAlj 'fAR 
\\HlTt: LE.\D SOLIG~l'll 
J.1~8El::D OJL PAINT ANO VARSISIJ 
'1'lRPE~TlNE URUSHES. 
Pl l{E Pl"lT'i COPPER P"Ul\'T 
~ 
0 
·D 
0 
n 
10 
Call or Write For C'atologue and Price List. 
Ol"TPORT ORDERS PROlJPTl.Y ATTEXDED TO. 
HOR\VOOD LUMBER COMPANY, L1d. 
fcti20cd,t r 
c:===o=or===::roco:zoc:==::roc:roc:===i 
-Ii- *'ii 
· 1 The Name Libby'1s 
~ is a Guarantee of Quality and 
.· & Satisfaction to v our 
. . 
customers 
AT ALL GROCERS 
c=1=ma::z1:11u:.:a=•= ww acw:::••• =====:===: ..... ~. .,,, oxn==n 
Al>YERTT. E IN THF. EVENING ADVOCATE. 
Lis~ of Unclaimed Letters Remaining. in 
.\ 
i\IJ•lrc\Tl', C'l i;.· .. ~lerrymf'l•tlnit Ro:ul 
.\1lc:r. ~" c-01ro 9rn'I. 11.-Jh·ery 
.~n ! ... (':i;it. Gf'Clrgc , 
J\bbott. ·wm., 1'1 lm:c·:1 Stre1·t 
/rn1krfnn, ~1 "'· JI., lluekw11r1 h l'I. 
A\":l}O!l ~Uflllly (.'11., \\'otJr- St. \\'est 
B 
care Gen'l. 
!'lo\"I,., Ml"~ North. Water St. 
Jl,1w". Wrn .. (lo\\er SL 
Tl:t.WI', '.\IL. Annie 
flaw ... '.\Ii~"' :'II) rtllt. Humllton St. 
n.,rt, For•! \\' .• uni O.P.O. 
11111 
llnvey. Har\·ey 
Jlalllday, '~ m .• N11~le'11 Hill 
Jll'aley, Potrlrk. (rnrd) J''lt>ld St. 
Healev. Stephen. 1l11tthlng'11 St. Hllllc~. J'. · ' · · · 
lll'lft'rton. Jnme11, Newtown Road 
Jlerbert, lleofl{e, care G.P.O. 
mctey. P.. hate Placentia 
11111, Jamea 
Hlcker. Mn. T., Allan'• Squor~ l Hickman. Charlu. \\'11ter St. 
Heaa-. lira. Oeorr;e, Gt'Orcc'11 St. 
lfooney. Capt. 
!llorrl1. Wm. 
!\loore, llerbfrt 
!\llthen. 'i11~s Anni«', King·,. Road 
!\lorgon. John 
llllller. Mr11. Joseph, Flemnlln« St. 
:Manuel, i-: .. Flemmln~ St. 
llucrord, Harve~-. Gl'orgc Street 
~lullowoey. A . J , 
llurphy. 1-:. J. 
;llerrlll, lllss P .. Field St. 
~lugford, ltiu Rebecca 
:\lurphr. )lh11 ~org-aret c . 
Roberu. F..dword 
Rhodea. R. A .. ci>re G.P.O. 
Ryon, ltu. Matthl'"·· care a.r.o. 
Rt'ld, James 
R•ndelt. Sydney 
Rl.'lltly. J11s .• !l:n•town Rond 
• I 
s 
Stalford. l11u L.. cnrr O.P.O. 
Small, lUn A .. cnre f.!Aat t:nd 
HowtU. Jlla Marr. Lime St. 
.ff:Olltl.. Jllla L., l"orest Road 
''"""'-:-...:: ... --::.-.-~. Lion. • llurrell, Jame.. care G.P o. lloores. Pred<'rfC'k, Geor«e St. 
Murphy, )flu T. (card) earl' Gen'!. 
1'eW ao-., St. (card), CR.) 
r ..n. ~ Gower St. 
B11Uer, Jin. A. JI., oar St. 
Dutton, lfr11. Fr-4, Gower SL F 
Dutlel', Ralpb Farrell, S .. Gower St. 
JJur11ey, )Un Cl. ll. care G.P.O. Fraii'Cr, ~lrs .• Jam~ St. 
Jlurke, 'l'hom:u. (cnrd) C'are G.P.O. Fai;:in, Hannah, Gow<'r St. 
Jlurry. l..ouil!, t:eorge St. l"citham. ~lose11, care Ml1111 N. Fnlt-
!Jrov;n, Cho.1. 0., cnro Ci,P.O. h:im. New Gow('r SI. 
llutfor. Jo•e1•h \'., (curd) cnro Ge11·1. J.'~•Pr, l'eter, W.1tl'r St. Weit 
111,lh'cry I Plemmlnr:. H .. Patrick St. 
Tlt.'nscu, llrs. ,!);lrab .\ ., ~f.0.D. FJ:. nn, :Mhs JUta 
Jo"itpatrlck. Jame11. Colonl:ll St 
C jFolcr. P:itrlcll, Young St. 
t 'a h. Jolin, ::-\t"'\" Gowt'r St. Jo'orbe•. W. 
C'lnrk, ~!I'll. Henry F~·Jer, Mii's ~r. 
C'!ltter. II. cure Dlancho CutPr, Jlnt· J.'o~r. Wm. 
tcry Rold Fullt·rton. Mr11. S. 
f'lnnrl', Wm .• Xe" town Ro:id . I Fote~·. Pntrick, C:odner'11 Lant' 
C'hure. Mrs. Josc·ph, =-<'wto"·n Rand 
t'l:irl:. ?illsa Annie, care ~tr1. E. l\fur· n 
I'll)'. Patrick St. I Oarlnnd, ~"'"' l\fyrllo 
r.raln. :\In. ~orgt', Young St. I Cr-.ice, ll:lcholftll, ProMpN:t St. • 
C'nrter. Kenneth, Monk•town Road I C:irl:1nd, ~11,R 'by. c.o C. J). Cnrl.lnd 
<'h:ir,., Jn•·k. <'Ore Ccn'I. Delivery 1 C:eori:~. !lfn1. :r. ('larke. :\lfdinel. cnre Oen'I Delivery Grimes, Stnnlt>y G .• Flower Ulll 
C'.arroll, ;,11511 lsat .. ll:i, Klm'berly Row. , Clltte1111, Stanle)'. care O.P.O. 
Chnft', Mrs. S., Patrick St. j Glhhon11, Xorman 
C':iunln«, AU!.'119IU•, J.'ranklln AW!. 1 llrltfill~. Miu J::.. care G.P.O. 
C'l:111ce. J:ameii, !l:owtown Road Gouldlns. Caleb, Gowor St. 
<'heater, Geor~e. Wuter St. • l ,~. 
Cl<:ary, rt., Henry St. • ' JI 
Collin,, )trio. Wm., Flower JIOI Harrla, Norman, )fcFarlane St. 
G<ilt', Gtorgo I 1 Hartling, ~!111 F.tta, I.Imo St. 
c;a1e1, Hu~rt. Young SL ' JJamllton, Wm., Wllllam'a St. 
Cole, Mrt. James Hatcb. H. B. 
C'ullNnn, ~tr1. Wm., Xowtown Road Hamilton. Mra. Jamer, Darter's .Hiii 
Coombs, Wm;, care Oen'I. Dell•ery Hoo~on, John, Water Street 
Co:uly, Jnhn, Xewtowo IlOAd 1ftlrlcry, ?11111. JJbn, Duckworth St. 
C'.aroll •• John, Croablo Hotel llllrrlson, lllaa Annie, caro Alr1. 
r.hurehill, lllta. AgnH, Queen's Road McXell 
r.urrl'n, C. H, HayW1lrd, Ell, J.lme St. 
Cummlnltl', 0, 11. Harding. Mr1. Jane c. 
Currie, Mra. IBt>ll, Freahwaur Ro:ad Hancock, v. .... lfary, McK4y Sl 
Curnew, Miu G. (card) Halleran, Mla11 L., Rennie AUil ROlld 
'Chafl', Mnt., (card) caro Oent'r:i.I Hardml'nt, Cb:irlea 
Dell•er1 H&Dtplond, Oea., Allandale Road 
D Hamlllon, H, s. 
Downl'y, llld K .. Shehan st. Hain.Jay, JocJt' 
m:n~~-· Jin. lllcbard, care P.O. 
Jlla 0. F. 
H. 
(or Cro•·· 
Jelley, E. R .. t'Aro 0'.!n'~. Deliver}' 
Jewer. Ford, John St. 
Junt"s, Oeorae. Dut'kworth Rt. 
JMrett, M.a. Fred, Prescott St. 
Jonf>ll, Pte. i-:.. Watt'rford f:'alt 
J11ir.e11, !\trs. s .. care ven'I. Dell\"er1 
J:mc11. D., Rnlaom St. 
Jor • .Ml1.1 A. 
Delh·ery 
~e 
McDonald, H. C., (rord) c:1re Gen'I. 
l)(>llV('T)>' 
McDon:i.ld. lh11 .. Allnnd11lc· Ro:id 
l\lcDouKall. :lfu. Sadie, care G.r.o. 
lllc\\'hlte, E. tl. 
)lcl>'Lllly, Ronaltl, P:tlrlck S\. 
MocGre~.'" James 
~ 
~oseworth)', Fredt>rlck. Wol<'r St. 
l"oseworth~', ~11111 lll. E., Wattr SL 
Napier. r.eonard. care o.r .o. Ccnrd) 
!l:osoworthy, l\11'11., Bund SL 
0 
G P.O. 
St. 
Squlr<'l<, lti1<11 Annlt', Lc:'ll11rrhn11t 
Squirt>!!, 11111 ~for)·. H -- St. 
Sullh-an. Fr11ncl1 
S'qulr~. Ml1111 Loul1r, Plea111nt Sl. 
Smith. 11•uc. Brent\an's St. 
T 
Ja.c:km:ui, Miu Hnnnah. 
Lane 
O'Rlelly, Mls11 Mor~nrel. T.1mr SL 
Codner'I' O'Lellf")'. :'lllRI Annie, New Gower EL 
Oatu, Georg11 w. Ta)"lor. f'retlerfrk. Field St. 
Jeana, :\. H., Water St. Wtst p 
Taylor, Mrs. IT. F .. Wttl\•r St. 
Tipple. :\!rs. A. 
Peddl;:"' ?tll11s Bride 
Peddle, Wm. 
----· Th!'m,.on, Ml~11 llary, Flnln11 St. 
Kt>lly, Alrr~d. Alexander St. 
Penney, Ml!111 R., Springdale SL Kent. lflaa Dorothy, Barne'11 Ru:ad 
Reiland, Ulndys • Pt>nlle)', Norman, care O.P.O. 
not~. Penn<'Y. Miu ll , Circular Road 
Ptnny, Ml111 Chrl•tlnn, Duke or York 
Street 
ICcrl\'ao, Miss Nellie. Osborne 
Keough, !\Ilea A.. Cochrane St. 
Keotlell, Jomes, Fiower Hiii 
Kl<'ll)'. lfl11 Lizzie, core G.P.O. l'N"lty, Miss L., P. 0. Box 
Petite, J . H.. care Gen'L Dellnrr Kearley, Mra. C. 
Kini;, Serct. M. E., 
Jh·ory 
core Gen'I De- Penny, Harold, Allandale Road 
Phelan, John 
King. Moster Robert, Sudbury St. 
L 
LnFleur, Arthur, caro O.P.O. 
LeDro••, Wm., Prucott St. 
LeDrew, Walter. Gower St. 
f,yncb, l\llH• Julia, Spencer St. 
Llttl<'John, Oeorgc, Waterford Drldge 
Lld•tone, Ed. 
PrltcheU. t•earce, Duckworth St. 
Pike, Robert. Cornwall An. 
Plk'.', Miiis L., Circular Roa4 
Fettell, ltlaa c .. Oeorce St. 
Pluman, Ja.me1 W., Freahwotcr Rd. 
Pomeroy, E .. Quoen St; 
PudbeAter, Samuel, Barter'• Hill 
Poraon1. Ell, Queen'11 Street , 
Patey, Giibert, nre O.P.O. 
Llnt>pr, Tboruu. Long PC>nd 
L4coln1, • F.. Flemmlna; St. 
Rood Patton, Mra., C'nrten Hill 
Lovadale, Christopher Q 
Lumsden, Edward, care Oen1. De· Quirk, :Yin llartba, Water St. WHt 
llYlry 
Lewl11. Mrs. Ruth. Bannenuan St. R 
Tuckt'r, and Family, Lon.: r. Ron4 
v 
Vincent, Mrs. Samuel 
" Wolsb, Mrs. Fronk. Nag1e·11 Jiii! 
Way, F.. O .• Allandale Road 
Wnrren, Nathan. !\Int .. Pleuant St. 
Wolklna, Al~rt. Oower St. 
Waterman, Wm .• care O.P.O. 
Wall, Alias 1.., R•aole Mill Road 
Whalen, Pt>ter, care Gm'l, Dellnry 
Wagir, A111tlu, :Sotre l>ame St. 
Wntaon, MNI. Jam••· Rennie Mm R'-
WaJab, lllehael, Jienry St. 
Wasner. Capt. Josiah 
Wal1h, Martin, Lone P, 8oRd 
Webb, Wm. 
Weir, Jobn, :Sn-town Road 
Wef>b. Mra. Sa,_.. "'T - St. 
Wb1l111, Joaeph, 40 -- St. 
\\'Illar, Francll, QaHn St. 
Well•, George, QaH11 St. 
White, F.d•ard. Oeorce St. 
l( 
lfarch, l\1111& E. M., C:i.bot 81. 
Martin. Jamet, Newtown Road 
Martin, Ml11 Sarah, Tbeatre Hill 
Maher, James, Pl•uao\ SL 
Ryan, Jobn, Haruua Malter, 
wort1s St. 
Ryan, Mn. Fruc• 
RJan, Martin, OoodYlew St. 
Rias. Wm., Ropewalk Road 
Ring, Robert. Sudbury St. 
RaebUot. Miu O. 
Duck· Williama, .Mn. Sarah, St, Jobn'a Fl 
.Wiiiard, Jfarold, car• W. Wiiiard 
Winter. Percer. Waldtsr&YI St. 
Wllaon, Kenneth A. 
March, Miii Ella M., Cabot St. 
Martin, Ml11 Bride, New Gower Sl. 
Mahn, Mr1. E. J., N~ Gower St. 
Martin~ Mi-.. E., Jomes St. 
Roberta, Arthur, Weat Bob 
Roberta. J1J81 ~ .. Kim._.,. Rnr 
Rodlers, Illa JI .. Cfrcalu Ra.d 
Wood'row, Ml11 Mary, ll'Jower Hill 
Wonhr. Sam. care Otn'l. »-11"1'1 
Woodrow, Miu Mary, Barter'• Hiii 
if o Evenino. Advoea 
1 Subscribers 
Subscribers are requested to renew 
th.eir Subscriptions to The "Evening .\d· 
1
vocate" before the first day of ~ay, either· 
wise the pa1>er will be discontinued. . 
Union Publishing Co., 
FISHERMEN 
' 
• 
PISHERMEN! Oet a pair or Smallwood'• l()Oil band·lllld• 
waterproof Jl'lalllDI Boot•. Tll ... booU .will kffP your rrete:,1~ 
Toncue Boot1, W~lllncton .Boots. Welllngton Ton«u0 ood. 
High % Boot•, Low 4 Boote. llea'a Bora' and \'ouths S 
aolld loather laced Boota. AU balld pessed; doubl" wear 111 eacll 
patr'one pair of oar Fhlllng Boots wUI oatw"r an1 3 pain of 
the but Rubber Hoot. on tile market to-d&J'. "''Ides thl'Y doh-~~ 
drall' your fHt, and are recoslllucl to be better ror I.lie -
tban Rubter Footwear. 
aan Orlien Ruehe Pre•pl !Healle• 
F. SMALLWOOD, 
'IHI BOD or HOD .. ~ ...... - water~ 
...... :im;iuii;Jfi;11111~ninm:uu:~"' 
.·· .., 
THE EVENING ADVOCATE, 
. THE P.K:OCEEDIRGS IN 
. . 
·HOUSE OF ASSEMBL¥' force 1111rue. , 
The J>rlme MhOater on rlaJng pro-
LT SMALL.. AND S 'f "' . w~ ,...~, " ""'"' ... ...,,. ... ..... 
• ! ERG. • LeG~GW DELlw1 • ~~~:~1e~l)r 1:: b::0~~.c!:io~-=.-... : 
. SPLEN~ID · SPEECHES AND CREAT ·, ~:::~:~::ror~~la~n":,~:.=-~~ 
FAVOURABLE IMPR•s~IO"' ON. · ~~··.,:0:~:~: 0:..!~··:· ~= ~ WI 1'1 would tmmeJlateb; ma,ter ,.U tbe ID 
LARGE G. ATHPRJNG. trlraeleas tn~dent to Ile otAc.. ""t la' • • JW reu aure !,bat lb• auu11 •••olr 
.... ·oil~ " cU'id.arPll m•~'-:DUfJI•.~ 
- -----i- .. d~lf 1n7,f'".e.,o,; 
Tht· "l'\.'11ln ~~ or the T wenty-1-'nurlh 3tlll l''U' 11re11:1•e1l 1 1 iil'll••\·I' him 111.1 lhl• n·:i '"" why men In tlllhlk olllCe., 1.,,,. or tlae Gt>nt't'ul .\.!'~tbly ye.,tcrdU)" arternoon TIO<'l•nt. bm \hf! lloua1• l'honld :11IJ1mm . our l1·gllllnturr. mort\ c!lpcdAlly' ibu laf"or tben ;tellt: 
'n·:utd mu~ publlr lnterrat . For Iii!\"- and wait the report of l.l ;• C\ln11nl• 1100. P1·h11e ~llnl•tt'r'.11 O!'llce s hould be ..belt fMaridias.11-~ 
1 rat week!! the pnlltlenl :itmos11herv or 111 tbe :.ltcrn.:tln• tlw l 'n•nill'.T 111 tl11• greate!lt rc;J,t't;l, nnd the man a,..'tlL: 
h;i~ lr<'t•n 'lllr cbnrgecl with all 1<nrt" o f !l\loulcl wtthtlrnw. It J1uw .. \·1·r. th" tb:it hl'ld It tchonld ht! above repralich. lit 
l":lltkul rnll10l'll, n111l the Tury pro11hQ- l'remll.'r J;q1L hi~ r.c11t. ht• <S lr '!. f>_ c,1 l'n lc~s tlll' resolutlon propoeed bjJ lb 
•ll'r" dur,ng the put we!'k hud work\•d Fent'll nollcc 011 the Cu '<'Tll•llC'llt lh:lt Lcaclt'r o! Che OpJK)loltlon WU 
th<.>lr Collowlni: up to !iu<'i1 a hfglt 11lt<·h no b11. tnc~s would go thm11.:h tltb · •·nrnrl In, then no l~allltloa. 
of 11atrlotlc rerwor tlUtl the more rubllt lh111>-1!. j 11Uf11>ortctl hy him nnd he would' 
t•h int>nl tn tltt <?il)Q!!ltlon ranki1 hall :\Ir . nennell. ~h:mber for S t. J!lhn t• II" tanch ii!! be rould. 
1•..r. t1a1l~ • '11e ~l,·ei. the rcoplp"3 We~t ~" lll<lt<l the motion. .\Iler l'Olf- Th<' Attorney Ueneral. Ho 
llnu11• ,c;Qt1}l ~o.i. meet for tho de~- 1:0- nulatlh~ the S11eak<'r 011 th•· rc1·t>ltjt \\"arr1 a. 11altl he did noc'.l~ 
p;Hcb of bu'.'llnesK, Ou 1-t•l1edute t lme. or the h~h,• <1 otllct• In thl'I r.Ut o! thl•lll 11romlnt11l part lit Uil ~ 
"" !1 result of tl1e eit<.'ltcml'nl in mut· House. he lollo\1t"1I alone.;. 1he t111~ITl"<oluUon :it thu pr~ 
1t·r~ pollticu l urlzlng out of tho liar h1M uu1 h~· lea•lt.'r <ll the 0111l0. llloll .• v.1~1t~1l So make u stat of:l 
ho•r ~lnJn Election petition!\ 111111 tile Sc. :llr llt'nnl'll ~ufd he '~n· not hel"l' wlw1t l<"t to till' lh>lllll'. ~t>t.f u 
.1·~1rkk"• Day alfld3\lt or W. W. \\'ood- the 1.tln-ln1t l'\.1'1\1" In tll' 11olltk.1t :. 11\:rt• whu rl·atl thl! cl~ papera ..... 11m~·• 
11•r1l, tlll.' !1t1C'11dunre wn~ the large~1 areun h111l 0<·1·11rred. and w:i.:• 1hcrcrorl· ,.._, ... dally oul• uf lhl'm, or Ule ~li ., 
iu r<'1 <'Ill Ycaf\4. Ul'~lllle the Incle· uot con-.•r-.unt with the 110·~11!11 : hn\. or lb~ 1·h:irges :111ulnat the Primo .Min· r,i:om o~g 
Plt'lll \\('Ulht•r t hl' elltt• or till' <It~· In •:&Id :.1r. llcnnell. r k 1111w :111• ,. 'ICllf IMl1•r. But \YI' al ~o I.now lhnt ll Ro1a1 Minister. 'Jr'>r w 
!:llt>tl 11un1bc~ rnbhcd i,bouhh!r.. with f:mpirc '(~ 1<lltlnl! 1111 night,. t>\ er till.' C.imml1111lon b.111 bct-n a11110lnted by pllenl and wal 
1.,f>01"l'r 111111 fl~hermc11 In u Crlendh· 11l'rh>IP llu Im>.~. and until 1111.-11 tltu~ Ul'l ~:Xl'1'1h!lll'Y th., 001 tornor to en hut when (be me 
111F•I" 10 i:•'l lll'lide the 11ortnh or th~ a. . It 1 ... 'l<':ind 1w thl• J loll'l' uu~·11 1p •111b·t· full~· _I nto tht.' mntcu. ancl he. tb11 bod been HDt aa Colonial 
1·01<1111,11 Uulldlni;. a11journ hr the l'rlmt' :ltlnl•:1•r wltl~ \llc>r11t•)' C~c·nr;.ll. "'"~ t•repArcd to St>i·retar)' thbt pTe hlDl the oppor- lalatlH Council. ... ~ II o\lie, 
lit~ ~::1:celle1a·~ thi.' C•l\crnor 31111 draw. r•w.1ft lhaL flmlln!l; . Ill• t-'lr. Warren! 1unlly ot hrln11l114 the matter beroru •RESOL'\'ED-1bat .a ectl'T or UllJI ui&H'orm. 'ltt tl1t1 CODdUlloD~~i,_tJI 
hllit•• arrh ·cd prom11ttr ut J 11.111. ~Ir. WJl!d1 tPlnc:enllu l w &.:· 11lt• llPX< rt•r.ti!ith•tl lhl' llou~e that Urith1h 1r11· bl" J.ae;.:ntlvl' <-OllenitUeK amt to re• tt11olutlon be forwnrdecl to the re&11· •llffClbtM ~*ere .. rmlT ~ta , 811~ I 
1.1111 d u11 UI th() r l,:,hl l'lllrani:e 10 r:ir obJ1·~·tor. Ile hod 11(1 11t•r· ! 11111 dc . .rrt: tllllon< and Hrllli<h Ju~llct• 1lrmnnd- 11ue~1 th11t Q Royal {'omml11tlon be ap· llYC'll or tbe deceased Ho!lorable Oen· latfd b)' the Leader of tbe Oppo.ittlon deat:: tile ~~l(ljljlh}'l:ciHI 
h: lll<'lll ou'lldlnrt \\':ls a detacbmenl oC to do In}· Injury tn nn»hodv. hUl th~· that ;•ny mun !H hcl!l to be lnnotent pointer! to c111111lre Into all of tlie racl>i tlemen." • and the Prtmler. In llet1n. LeOrow hb aJreadY acr.timpl"·· , ,,,,,"""' 
t .1' :Xrtil. ('011~1o1bulary under <·om - re olutlon a rt-.ul :ihould h< put lnlj> 11:1111 pron•n l'llllty. llr 'lttW 1111 reu· und drt·um~urnc~i surroumllng the In mo,·lng tbe ~solution, the Prime and Small Ule GoYer11111ent forces ~ewfoundlllnd In •Pit• of Cbe 
~ ... 1111 elf h111peetor Get1erul ll11t1:hl11i;:s. i:lfed t•ll1 :t "erlOUH blow b ud ~1eo~ 1111 why lbe bu 111111>. 01 lhl' .-t:~'l!On cn1te. He would remind the Uader of llllnlett>r tNced lb~ care~rll of th~ have two ltupert'11 In debate In wbom or IU graDta and lJllt IO&utt'W 
On 1h1· arrlrnl or Oo,·ernor llnrrls th,· dealt nt \he 111-itlsh con .. 11111 U1>11. I r.ho1 Id ht> ht' lcl up. The 1<1ntement 11,, the Ol'rroidllon 1hllt n >'lmllar opiior- thrte d~eued gentlemen and 11.11- the Junior peace oratora on tbt otherl0r our population. Dr. Arthttr 
l' l •. !l I.land t•lt1Hrl t ile );ntlOntll \ II· :.1r. :lhll><>unell ISL Geor;r"·) n1:ie1t wi h,·d to make W!!S lhut ha1·lng bC<'ll llmlty had hel'n "11'onled him In l'On.!Hned the splendid 11er'flcejj lht)• h.il !llile ~Ill ftnd "foemen ~rnnby or lhelr lwho holdll tbe portr.ollo or aetl 
th• 111. while the 110Uce under r1i,•h•w hi~ m3lddn s11eech. 1lu,·l111t 1~11i::ratuj l alierl 11 1JOn u>< ~\llorntY Gcnel".tl ror nee lion with 1.ornl11n 11n1l toh:.C'<'O tend1.red to thl! l.eglsl:iture nnd tl:11 Hlttl. lher or education. bu rnr yet 
>t•1il<I ut 11tt1>11t1011. Arter an lns pec- t:ued tho Spc:i''er. lw went <•11 ;o •Ill• a11 011'nlon hy the S1111rtml! s,:ourt · hnr1oteo;, hnL he, llr. <:ruthln. ha•l not 1<:oun1ry. Mr. Small t1poke II.I\ ro1tow>1: Ian edn<-atlonh•t. For aome 
11Q11 or tht' C'on~rnhulary the t:o ,·eruor i;IJn: :b1• lion l' tha t ht im<J .;•o J•l•r~ arls lnr Olll ot the !<la1t•m~11L" t-onittt111:d u~ l:ed thl' Uo\ernor to nppoh11 tt c·om lion. Ur. Skelton bad been tor •olln trnrhl'r h<- ha" the• Pt'fdl(!al 
1•roct'1.•:1ed l~ the l.egbluth·l• Counl"ll son •. I a11l•m1· II,. ar;iln~t th< J>•i.':lli<'I", 111 thh ani.tuvlt lw ha.I url\·h•t·d th<'rv m1 .. ~1on or E111inlr}'. When thl'< en- r e!tnl a uwmheT. or 1bh1 i..4!1'l11l:1ture. Mr. Sllt'Dl<l'r 1 he,: to hlo\·e lhllt a lerla:e ne<:e~ .. an for ~urh an Im 
1 h;imlwr. T l I:< tonfr • ion o f be11lg11r;y vn th w.1~ H<lthln::: ·rlmlmt l >illl 111> .. 1.'\"l'll J qn)ry 111 procet'ded with It will no In his t•:uller yell~ hh• heallb wn11 .. ,. ·ornmlttet he n1>Polnted to draft on 1111,.1, With Dr. Barnl'1• exMll-6.Mli'" 
.\{·.•r n11n111lln"'. 1!1" l.•0 •1 lntl\•n purl or th!' mcmlr<•r for SI. G" on·e·,. tfu.: >111lll·n11 nt. : r• pro•t'll lO he l rue. lllll)· dnat with thf' Woodrord aftlali•Tlt. 1 Poor 1h11t at 4i he retlr~d from the ulclrl'"h in rl'ply to the i:raclonll 141•eech I I I< led d blllt• 
• , " , • ., ' ~ with which fill' Exl·ellency ha~ beeu spei· 11 h no'lll' a:• an • 111~· C'1•:111cll the Tlou~c or .\ i .. •embly r••· r:-on•d too mtwh Cnr tlw -.11"<:1a<or -llfl• Olr. \' urr•·n1 hail nl"o olJtalnt>d .Ht the <·ondul"t or •·1>rtuln 1mblll- mcn ; practlC'e or nu:dlclne, but a11 the ytnt11 1<1trl' t 31 a 11,.w •nersy w 
t"ri11·1I 10 thAfr <'l::1111l1"r. and a :-0~1r of hnr~hlt>r fo1low.,rl. 'rhh :•no!l!cr 01>lnto11. 'rh<.' f:w t hact ·l>t<:l• \\bO 111 ret·ent >"4lllr>< 1u1\' C' heen trnffl<.. l "llnt hl he 11eemc<1 lo g\"11w In phy- pt1:u>1ed 10 u1ien the (lre:<ent Ht">l•lon orll 1 tdl atlon:al •·ork 
" • the tei:I lntnre. . 11 0 our •c • 
'rhP !lt•'nl' In the A~sl.'mhly {' i111:nrtl"r \\:U nl)t 1he flr~l llnw rlurintt lhtl'" ,.,..,. • alikd 10 tlrn l".llon~·,. •olklt~.· In Ing with 11ubllt nllke!'; 3nd he hoped 111t .. 1 !'trengtb and n1enrnl vl11;or. He R1•!1•renrC' ' " •l~o made In Ute 
l\.tS an :inlm:it\'d nn<>. th the St•l'al;er >Ion th.it l b·1 ,:.11lerl,;~ ;::-ipnrll aL 1:i. .. , t.m:iJcn. who .llll'r l·nn .uJtnllon ~with thnt the re!luh would he to t·r1>ate a ; died at !I:;. nHC'r n lire or splendid 11er· HI · Exel' II I'm Y mUl<t nppl'op.-lott•u to tltt' rtora1&nlatlon or tlae 
'""k hi" ehnlr nnd '"" re:1l hu~lrH•-.~ of 1•rotl'~ t ::llo11 • or i\U"llllal :-c~ur;l of-1:111 •'lll!li nt l;n•y..r. had r<'plied'jJhat pureT public lift :inti prennt dent~ or I ''I~. Ue 11:1\VC hl'I be~t u) the Colony. llrten:. hljt ~peeth IW t eferenCf' 10 the 111ral lle&*rtment. FOr m07 
ll:•·>-l'll..~hru \\'11 Ahout tn be~lu. In :iii tered b)' vrinlou "'l'l';1kor.1. ancl the, th•·n• w~.· 11thlt1!:. n hnhml to b"T'.<lll· thb kind. Tile s tatement mur.111 b)•1ond hod now pnrsed to that ln rger i:reoc worltl wur nnd the 11allttfacllon t•:i~t the ctepui-tment ot 
rl!\INt to a11 overOn\\ audll'm·c o: men Spl'nkl"r ·2 • oi1\r• •r• to <'nll 01·(Jcr. ;\!r. : u11•ro•d. Ht• ho11 '0 uthl•e<l tht• Oo,· WOQdford he rei;._rdNI no more lh1111 , llre. not In :<orrow. but In the blea~- "' bleh Creat 8rltnln tLnd hl'r nlllt" anal mini'~ ball b~en ot ltnp0 
,rpr1•<r.nt<11lve or en•n· l"ln>'•. th\. )J,wt>on;wll rt•fl:rr<'ll .it tom•• leni;t1r t);-noT. ;uni "" far lb lh•• l>r1rartitwn• the lmrkln!l' or a clog that ron In thu i.'d uu urance of meeting the friend~ naturally feel hernuK.: of lltt i:torlo111r In thut It hall alt110rhed fargt 6 
l:ir!h•11 •II h an f11,1~tc111·1.' which hrOOk· to the :.crlou i unr.,,;1 ,.,,g•l11£ Ir• lb ui J1l lite ·:;:I.ii ' uru <'rll<';I. there \\ . i. ('alh or hl.11 car. U for lb"tanc:c lhl!\ 'I " ho land gone on before terruln11llon. E1 cry ll:Teat war hllll an of p11bllo- moll!!.\">'. There 1aH 
<11 1111 o!J,totie. m.1dc rli(lr ~"llY Into 0111 hie 11·crhl. ~o fur. o·.,iu; 11r:l::>i•~ ' 111 ;iitlon to h<· taki•tt. ,\,)Ir. Warren .,ame William Woodtbrd cbo~e to me! 1'M Premier ne'\t paid an eloqu,nt ar~ermut.h or unre~t. 1t Is gratlfylni; !'Oll•trmlln ohilfo· !llreeted jo 
th!' ,\,: l'mhly Room 1·1.1 the 1>talr\\aY LO our ·1 olatccl post: ton, wu.. bud e•· totlk hi~ 11rat the Hou1ie let out lO loud an nftlda.vll aguln11t several or e1·er.• and toucbin~ tribute to the mcmorJ co l'Yery >1t11de111 nr hllllor~· to 11otC' 
t no• I 111 '· p11la·1~c T 11.i St1t'ak•·r "a" a•uh1 ..<. t r I I 1 \. F G d Id that the woritl lll11l11Tbance In mntter .. blth ll'llilll to thc- rcporten1 IJ<1:1:, nn.: t;ipcd. hu: oar turn mus tut • , . '"~ •' • · • .. m1•mber ot the H ... rsc, 11hould ther rt-1o t 1e n e ' . oc r i:e. one t ime or ~ Th p 1 d 1 n 1 buslne. . fj, Omuac:e und .r;e11er11I or..- or more of tht! •'!!!'9'!" frllln rrom lllkl11~ their 11eat . e1 rem er ;111 prom 11ent g uro n the OlUJJtcl clOH to the -..---- .-~. "\tatemcnt hr Wo()dror;I thot hi', the mercantile lire of the Colooy, and LO "nndllloM :.re comparath'th• In · 
eeat11 ~·.a.. "f • ..... ...1 r rtme Mlnl~ter htttl oll'er\.'<I him prlc.:j 1he lion. J ohn llan•ry. who. 1111llkt' sl~nltlcnnt tbdu)". RK <·omp11rC'd with 
,..bl 
OpPocat•t 
It ..S ... • IDOft n the r~hl di· 
tt Uon. Pel'i'Oaally be bad tTerJ con-
fi•I n·-c. that the Speaker In hi~ 110· l 
' h n,. would be fair anrl J111t bct"·etn 
the r;ot'rrnment anil Opposition In the! 
nmdurr 11( de hale 111d th!" d u&ri;t• ur ,. 
lltr other rnm·llons lnt:' ldc·nl to hL 
Ollllr c·. 
f'e!orc the• 11<111•1' 1•r o1·1>rrleit Ill .111)· • 
funl:cr h11Mh1t•~J1 tl1e Op1M>~lllo11 I 
: dl"r on a motion or prh•llt'f:I'. mo\'rrr i 
i. r• w h1l1011. huvlni: tor It tlhj.,;;t &he I 
a<tJ1111tnmeu1 or llw Hou't.: until nex\ 
" llo1ulQr 111•ntll11g th<' enquiry Int<> the I 
•Jrnr;;-,.11 made In 1be :ilfldavlr of u 
former mrmher of the Enc-util·e. nll!l 11 
:i r:wmber a~aln~t tile Prime ;\llr\INl<'r. 
Huin~ read thl' r~'oh1llon. the Mln-
hter uC Ju.llthoe. lhr lion. W. H. War· 
rt11. r1H1 to u pu1nt or orrler. HI'< < 011· 1 
l•nllon belns; that the rl'"oh1tlor. 
•li~nld '"'t he r l'tel'ert or rlobaterl nn· 
Ill th~ Spe-J.ker had re11ortl'd hlrn~elf 
.. ~ na\· ln;::; hci-n aporo"<'d or by Ht ,.;x. 
• <'11<-nn. The member for St. John' 
t:.i~ 1 . hlm~etr an eic· S(\l'alur. Inte r· 
!1·ttl'fl the 011h1fo11 that the motion wns. 
q,1ltf' In order. ·Jf»d clt<'d rrol'U .Mn)·'s 
1
'•rllarn<'ntuy t<ritt 1 fee. The Allor~~ 
G~nt.~111 ns;reed that !\Ir. Hl~;tn ... • !)011· 
lion wo11M he 11 i;ound one In 1111 or· 
rlh111ry ~e<o Ion. but mil' to <1C thv 
• !lt11u t' 1111et·lnC'1\l ty st>ts rorlh the 1iro-
•·"4J11re which nrn1 l be follQW<'tl al the 
"''*'lllnic or a );ow Hou~e. The S11e:ik-
,.r tltere111~n torm11rlly rop0rtl"d hlJI\ 
~~Ir tr1 th11 Hou• e. ancf tbO Leader or 
Ille Oo1)C)-.ltlon ~-oniJnwed to 11pe11k on • 
111~ r 011111011. ue' dlll not "'"b t0 t;e i.. 
urvlu1 t.ourt•a maklui:- a c:baritl' to lh:-
tnuh or falall>' or the Woodford 3111· 
dinlt, hul , ,.rtaln 1nvorn cbargn had • 
heen In nf 11cn1·e for n month an•d re· 
rn1tnet1 11nam1r.-trcd. He reminded 1hu 
llotr 11 or the rouna ndoptt!'I h)' .-11r 
WUHarn WhlLoway In 1&93_. !ollowlnit 
1h~ 1m><•ntln1t or the member for B•'> 
If• Vurlo when th<' Whltcw11y party 
111
"t In l"auc1u1 a nrl decided It wa:. not 
1>rtrden1 or right to co on. The charges 
1-ah1Rt hlm11elf In the> Lorntna ntfnlr 
W•·rr cclno rt'f!'rrl'd t.1. flu hut! nolhln,. 
~r.onal agaln11t the 1•r1me Mlnf.alt.o• 
t 
WhY are 
WRl6L-m " ~·: ... ~ ..i ':... - · ---
. .. ., ""' .. ~ .. 
flavors ~ like the 
P)lramids of E!!YPt? 
Because the)' 
lone -lastine. 
)4~ ~ .fl .. 
are 
Rnd WRIGLEY'S ls a beneflclal 
as well as loni-lastina treat. 
It fJelPS aPPetlte and dleestlon. 
lleePS teeth clean and breath 
sweet. allaw thirst. 
TJUDJI 8UPf'LDD .BY JIEED.L-, & COKPil!, 8'1'. 10JB'8, 10-LD. 
.. 
or '"'' or a ny klnh to re t11:n. \\3'!1 ab-
1 
his h1tc collengue!I In th\! up11er the C11nnoll which fnlluwed r>rcvioua 
~t>hlll'I)" ful1<c In <•tt. II!' 1lld not allk, Cham~r hod •' rollt!Cd the bar tu h lfl ;:ri:at n ar:o. 
him 10 res lJ;n nor oiTer him a Joh or 1 eurtr mun hood. A. me nil too RilOr"- The :-lrt"n.r;~h of the n&l"tl which Wt 
I I Id I t kl d b l All ;r Ill r I I I I l'Qll Urlll1'h II!\ .. been <ll!ll)hl,l"l~d. uml rln;Jn<· n \'Oii!< el"llt on o 11.nr n . 1 u '" "" 1 use u net " t eii. hud 1 d l 1 b :\I s 1 the lor111 e11thu11la!<m oC lJri1f:th1.1r~ . ~;:~1'::; 11;r~<>pr,~:~~~; ~~ .• 3:cu~ 11 ~~~~~1"li ~:~;~~n~o llll~1~10;,~·~ ~~~:::n:e~8~~ ~: ~1·11tl11rerl 1ht111!'h they m:iy h14\\' hl'~rt 
11ultc 1n11• thnt Wti<>dforcl hlld rc,.fjrned dead 11111te1m1e n br thf' recital or lht 10 the funr l·orn'"'"' or thl' world 
hh1 .. ent . but 01tly becut11>t' ' or ll11th l\.IO: lni: Mtuntn cc 11 'Veil known h~·mn : t1':-uhhNI In rc"flouse to the Emtllre·,. 'i<>tn 1lw nt>:trhr 11rovh1t·e"' M (' 
1 res .• 11 rr 0 , hi~ party mu,· ha\'I! heoi. 1 l'tlll ror hcrul<' :-nnlllt'l'•. Tho ,..1rt111tth '"" orillnnry '"'!:l'IRble=i which ro\' rl.',.llOn~U1le ror. \~hen th•• Roynl Corn ··xow the lul>orer'11 UHi.. Is o·er. or onr 1-:m1ilre '" not fuun il lrl "" " ' wonrl<'rft•lly In the ,011 or all ""'"• 
1111,.,,1011 mee1. be (the Prime Mlnl111er• Xo"· the battle duy 111 1mat, territory. Y:t.'<L 1111 thiu t-1. not nu the 110 I" or the t·o111itr)'. I Ced l'on dent 
would b<> 11lea .. rcl lo i:h•e h it> C\•lrh:n\'V Xow npon the tort her 1111ora n umh1:r or 11 .. 1icople~. enormon1< a' that 11ntlt'r thl.' i:uhlunce of Dr. , ll":ao· 
1•nder 011th. und t~ere wouhl be other11 l .and11 the \'O)•ager at los t th1tt '"· but riilhtr In thr "turd~· 1111rlt'r C:umiiht'll. who f5 blm•Hf on • 
.-1&1l1•d to i:h•e thl'lr C\"hlt nce In <·Onnec· Fnlht>r In Thy gn11:louK kel'(rlng, r harill'ter or tlw nwn who l"1111 thPm - a11:rkull11ml rnlhu•la~i. thl' da(\:irt· 
!Ion with the Hr. ~J.ln flC•tlllon wh ' 1 1.A'R\"l' we now 'fl>Y. servant Kleep- ulvei1 Rrllll'her•. Great Urllaln hM riwnt or u11:rtcult11r.:i \\'=Ill he ;r!';lll)· 
'""."" not i11lUn~ on the Oover111111rn Ing," p;h e11 to the worltl ~rl'11t me~ anu impro,·t>d. 
!41rle or th<' Hou1td.\ The purty whll'h ;:rent h1.11tll11tlori,~. nnrl tbe homtland Tho departm1>11t nr p•iblk "'·n rk" 1,. 
he l111tl tho honoJ "° h.-ad '<tooil for ' Sir ~llellnel CashlQ. l~adllr or th~ U.'< 3 munorl·h;, 1" more democr:i t lc In belm: roorg~nllerl. n11d an etrorl •~ hr· 
:m rlty In the t 1nbllc Ifft oC );ewround· OpposlUon. seconded the rO'lolutlon. tbe al!tual workln1; out or ltK polky Ing mall<- to 1•nt 11'1' mauer or l:O'l'l'rn -
1.ind. and thl'Y intended to c lean uut , lie r t>lattd hi!! pt>rsonal l'Xper lences Cor trnbll<· uplift. than many of th" ment contra"t>' upon u ln1 .. 1ner1~-lll• ­
tht sewers or t;l'll(l nnd greed. with Hon . Ur Skeleton and euloglaed iuntl'I\ whn ilt~•·rlhe thl'lr rorni ha~1... Graft h< Pl!mlnatl'll rrnm Uw 
Mr. Fox modo his Arat a ppe:ironr e.1hi 1 sen·io.:.-11 to the country. The de· or ~on•rnn)ent In more dtmt'll'"ratlcl ''roi:ram of thl' n<-w 111lmlnl~1r;Ulo11. He 111 n potll1l1ed 11pe1:ker. nnd those ceal<ed genllenmn lh ~d 11 llrl' tull ot 11111i::nuqe. &>mt' r•t'OJlll' 11ndo11hl!'1ll~· rei:nrrl ' th• 
11.•bo beard him tor 11 tlnit Orne recog.I yrnr11 1•nd did yeomun !leTVlce during 1 h:~\'e ~he irrl\'llCIW ur hai·tng ~:~ 1 11 1"•" i::,cw~rnment n,. n qtln~r ;im·l'rn· 
nh:e 1n him un ·•l>le !lcbnt<'r li e. or hli; long life to the people tor wllom ~(l(lahd \\Ith me 0" the !lel't>nder ' tnrnt. hut th" 11Poplr nr the c·ouutr'° 
coun<e. ~upported U1e re11olutlon~. ns be minl1< tc1~ a nd ror the cuuntn· In thl" morion Mr. 1-·.P. l..t'Grow. one or \\·ho ~:ay thP hill~ \\Ill a11prl'l'"lnt<' f1on· 
moved by bis l t ader. mnde n ;,tlrrm g 1 gcnt'rlll. · th<' memtwr1. for the lllhlrlct or May <"•I . <':tl'nl'~I !'ll'ort on bt'hnlt of th<.> dtl· 
nJ)pcal ulonr; lhl' lines of public mor- The Into Hon. A lo' Coodrldp;o he tle Vl!rde Mr. l.cCro11.· nnd I .wert' l'll'I> J'llrlmC'nl or 1•11hl1C' \\ Ori.;,. to 11ernrr 
. d d I h I • · ot the flr:<t tl\·e huntlred :-lewrounll· . • ' t 1 nllt). an conten ct t Pt cvn11 ons 1 know lntln1a tely. He woe tnUmatelr rl':.11on11bll" Taine for monl') exprn• l'• • 
a nd pen.ouall1le11 were not wanled. known to 11ll the people of Ferryland lamtern who \"Ohmteer~d In re~1ronKe Thl' dl'piortm~nl or !ll3rlnc :inrl 1-'l•h· 
The matter 1ttr<.rled the good nume District. He went to rettldo In thnt tn lhe c·ull to arm~. and itlTtr< ml'. 8 " erlt's h1111 l\t llll bt'll!l ""' Y•ho ho" 
o r the !louse. nn<I the Membcr11 were I cll81rit:t 67 )"eure ago Hla wiui tbc 1 am "nrc It al~o i::lo;e,. him. very i:renc lll'"hle,·<'d i;reut l4ll<'Ct'•~ ''" an orlt'lnlzl'r 
I · plen:<url' today to he ldenllfted " 'Ith h . d In honor bound to protect It. pioneer nah Arm tu Xe'll•toundlllnll. . , 1 ,. f 1 nf lhl' fl!<b.l'rmen of r e conntr~ un 011 llr. SulllYun ( {'lnceuUnJ s upportl'd l Hlmsetr and hlK tlmt werti lovt'd uud th<' !:.Olernlnir; part of the c.:o on. h 0 htncl or an Important r!Hherml'n·~ cu· 
d lh _..., 'll' h(r h we rou11:h1 a11d from "'' Olle 1 •1 (" . k h the re:solutlnn. lie rea c re...,,, •• rupected b)' the wbolc people ot d r opl'rat!Te ent<'rpr ~c. " r. o.• er "' 
I tthnrea \\'l' 11nlled on the Courtb IO" o r h fl h f h • tlon11 1·11~11ed at the puhllu meet nsr. Fcrrylund ond 001 alone Fer""''land ,,. •·- the C'Onfllll'nt·e o t e ,. ermen o t • 
d , • •• · Octobf'r 1914. to takt' our pnrt on .,.... • . d h h I which . he 1111ld, l11d rorcecl tile hnn 11 I but the othl!t JJBrlll or lh• country • L • 1 1 :Snrth 11arth:nlarl~. "" t oui: 0111 
_ · ' ha lf or a ur homeland and r:..m11 rl' n . 1 I ti I th of the Oppo ·ltlon. where he did buslnen The people . _ 11111 n fh•htrmnn ~ N am 11at II l't at 
Sir .John Cro11bic wa11 lhe next 1 toduy mourn him as ~ 10· •t rri•nll wbo thP nr:ht ·•JialnHt the rorl'li;n roe. r' lllt'!l'"lltt'• "'"Ill he hro1111bt ror'll'U•tl hr t I " • Tlw wllr hu• destroyed man)" o hi ,, 
epenker. lin\'"lnJ: eonir;ratulated the 1w119 near on<I dl'nr tu them 11 .. wn• . . 1 r 1 tbr govl'rnmPnt on " rt><·nmmt>nu&· • . ., ., the fO~!llllze( hlea11 0 Jlll•ll 1·e11111r e•. I r . , I l L"' h Spcnker on his clcctlon, llti drplott1l eltClf'd b" ucclomnllon tor <lie Olu I 11 h tlnn a,. llln t'tt'r o •• nr nl' 11n1 ri• er-, ~ n• and ll~ a re'lnlt or It lhe wor I llS • f h w kl the tn('t 1h11t lnalnuntion11 and In- trlct or F1!rl')'lllnd )"eurs ,.0 nnd It fl'!! fur thl' lmproHml'nt' o I <' or ni:; n,.. • lhl't>n Cor<·l'd to f'mba rk upou an eru r tl 1 ti Ith hill nendou bolt bean ludolt:l'<l In. He. he hot! desired It he would buvc bden of reor ilnliatlon nnll reeonxtrut·tion. 'out u me er:. n ro~nC'<" on w . 
11leaded for l reformation In <:ertlllu elected en•r ii nee. Mr. Ooodrid,;e 1 • ,.;11,,ftl'd that lht' gnnrnment u( lll'1>arrmen1. the del elopmenl or our 
11ecllons of the p~. lie could o"e: ·I never ao w 11 ruau In dli t re81l but re·j whl~h 1 aDl a meml><'r h• nrm In ttllJ rl11herlt•. the 11tanclardlratlo11 of th• look the wo rd11 • 11Gken In the heaL or lleV1!d him He never 1 C!d "' . 1 1 rull and thC' lmpronmf'nt or. the C'Ur!'. 
., , . urn awa. a 1r~oh·e 10 undertake a rec>rl(an 1111 on iTb• appolnlntent of trade ap;eot!t In debalc. but 11 was the cold. b; lltk man In the Fall or U10 year without or ~cvrfoundland (·ondltlonn · 
ptlnt. tbal did the dam.,gt. Sir John :anything for th• Winter. He had a.I ,: will be noted that Hla .Excellen~>· ~f'\\"foundland'" prJn«lpal for•ltrn fit1h 
Id h t t tbut t th H \\' · i 1 ' mark•t• will M meaaurtK or lnC'1&knl· 
pa , an ones r e o e on. · 1 nry large 1eart. And It was with 111tateM that It 111 the Intention of thej a bl!' ben•ftt 10 tl\Jt our Illa bit lndul\· II': Couker. He had ~blll to 1111)' or hlm 1deep revet thnt be had to second this 11;overnment to bring before 1he 110111C1 tr\" 
that. ·;rb1H1 auoclated tf'lth him Ill\ n(esolflllon. la blll ror the crcsllon or a D<'partmentt • · 
mel'l.lber o r Hie Natlotral Clofernmn t Tho Hon. John Harvev " 'Ill a lKo or POfltll and Tele1raph11 :Ne'll'found- 1 am 1mmrl or the opportunttr 
he found lite pl'ettent !IJlnts tct ut 'tgfily esteemed <:ltlten • He waio tore · 'ta11<1 111 )'Hrs behind the. tl~e11 In ll1t which hu hffn ctnn me or mOTlni: 
Marine and F'fi herlea aquare. corre~t nio~t In the lnclu11trlal i1re or tha Cot-1- tat and teleJtraph 11Yattm rortylfbat t.hlll commlt~ee ~ appointed; 1 
d bo bo d I • 1 ·~· • • 1
am 11road of the opportunlt~· 'l\0 hlch the 
rm a ve ar n evtl') way. t)r.v n11d hla 1temi11e w1111 a na1iona1 'polll lcii bu durhlR rteent Tl'llrll played 
Mt. ttl11;r1n11 llnl~id the debate. H9i~it. Sir Michael then r eferred to the l\llt'h a prominent ..... rt In the appoint· eltclorate hu itnn D_te or ldtnt~!1n« 
I I b b t it I I , ,... m1aett with the lt(IHrnment ,..ro. dea t wt l !' con11 Ill ona a1111tct (lrfm Reaper'r. "·ort<· not In hi!! re- ment or omclal!I that 1""" aer\·tce 11n11 • • 
Hl t I '- • · 1 · . """' tffllnc confident u I do that the ot tbe c111t. 11 coo en1 on was tu.11 membrahce or 28 )'<'&1'11 In the l1o·'91· emclency h&ft onen be-en 11acrUked, M d .. · · h hf 
th 1 tit r th H t '1 I . . Prime lnlster an tuOle ,.. o are a e nte~ Y o e OUll(!o wa11 ·• clld the Lf'gf1lnturc meet but tbnt ruo- ancl II 111 my hooe .u one of the UllOC!latn ta Use enuadl cluamhtr bllvo 
1take. The resotuttoa merely a11kt!-I 1111!001 xuch a11 tbe.<1e had to be pn11a~ct\ouni;er meinbC!ra or tile ao'ferament ... 1 d .... 1.:.. 1 that th Kb 111 adJcnarn ro • ' 1 · · · · · · one am ... t on an °• am ......... on r. 
o u r a wee~~ ·'" far 1111 he coulcl remomber an cl _ 10 11eo thl• remed!~d. ln ~~o • ~cUq and that hi tD ile"9 oar Iatatid llomtJ 
1111tll Ule cblrgM. -~111 been lnYt~·· · co~ld trate th.e record. same 17 mcn1·,Mlnlsler ot P~t~ ~'!_d Telqrapb1.,Mr tioaMtt1 , btma.ra"'1'•.aud to tJiir lac 
catW. • ." . I !iera bait ~eel away dnrfag bis 1.4ra, ffaltyard. lht sonrnmenl w made or tllelr a~ u•MlaeD; .r take 
Ii~~· ~~'!tloo waa ttiftl Slut 1nd, d membentilp. He ' wu Ute aenl<'r , wise ~eleclloa. Jifr. Hal~d ~u aa lbll oppOrtultJ tO Cllllflt'atala&e ton u.re~ Oil a itftJiJrt Nlil Y'>t'!-l•••an In Parliament to-day · and whe:-i, lntlmate knowl"-• ot Newr°"~a1ana on the ireat honor ~ on 10Q. 
?2 to 12. . • , be entered he wu tbe :rounsnt. He alraJre, &Qd llu bad aome conalderable ! Tbe Speecb rrom the Tlaro111, ~b'cb, llaet1 alked every perton ID tbe Ho111e1
1 
training In 1mbllo lire. He btlDP to (Colltlued OD pqe f ,) 
. . 
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. Judge Morris Decides 
Capt. Abram Kean's 
Crew Acted Lawfully 
Dismisses Proceedings Taken Against 
140 Sealer~ by Kean for Mutiny. 
1hc followin~ J udgment in the Sealing Case in ._hich Capt. Kenn 
accuscct I.JO or his men or mutiny was delivered this morning. Judge 
Morri:. dismisses the case. nnd says thnt THE MEN ACTED WITHIN 
THEIR RIGHTS I~ AC,'TING AS THEY DID. This decision wm be 
- I Speech From the· 'Illiofie 
. I 
Otitlines Policy of P.roaress 
. l o· . 
(ConUnued from pqe t.) 1 ties were gecting GovemmO'!I 
-------------,Grants. He WI$ ttlad to hope" ~t 
House that Commissions had been : soon we should. have a N'orroAl 
~ranted Hons. Geo. Shen, Camp-; Training SchooJ, in which Teach· 
bell, Browning and Steer, and . ers could be trfincd in their pro· 
took occasion to welcome the new : ression. Mr. Browning concluded 
members. whose experience in his admirable a~d~ with an in· 
their several spheres fitted them i timation that he spolCc only in 
~minently for the positions they general terms and thal 11hen tbe 
had been called upon to fill. I various bills ca~· o to ~c 'House Jse 
Hon. Mr. Bishor in feeling anJ 1 would have ~ ttcr opportunity touching language then moved a lor dealing with tJleM inauer.;. 
resolution or condolence to the Hon. Mr. St r seconded tbe 
fnmilies or the late Hons. Skelton, Address in Re.,.t in '9 abort a~ 
Goodridge and Harny, members dreu, wbich • ~ive;4 
or the Legislative Council wholfa.voarablJ bl H 
had. since the last session, pused & 1 10 their eternal reward. Mr 
Bishop enumerated the stertig JI 
qualities or the deceased, gd 
"cnior member or th~ House 
deplored their loss to tho t:,cp 
The resolution w11 ritti 
oorted by Hons. Mr • 
\\r. Anderson, tho la 
ing 1hat or the eigb 
or the House when.: be 
pointed 15 yeara ago, 
died and but rour ~ 
House to-day. 
Hon. Mr. Browning then ID 
that a Select · Committee be QI! 
pointed to draft a reply t:) Hi 
Excellency's spc:ech. Mr. Brown· 1ror a ~.:.VA~!"~ 
ing gave a· speech which made • 1Yellela. -4 p'"'""""'"''~'"'· flii' 
deep impression upon °the House. aatetJ of their ••i a .matter 
and enunciated rrincipleS which bU bffD IO w.atabJy D.,.teeted" ~· Joaj'tilll"?,~iiiiid['. .;ho~·ctt that he had not passed un.l1be put: coorernd 11poo 10a bJ 'aJJOID~ 
noticed the 1teneral trend• pr new I· IA'gfllatlon for the creation or • meal .. PrealdHl ot tbll eoiiadl. 
1]1ought to-day in the industrial I ~partment ot roata and Tele~,11u. Hon. Mr. Grio\'e co~grat'.dated IX! 111 11 ker to ...,,.. tk world. the pre"nt 11y11tcm. ba\"lnc bttome the mover and .-onder on th.cir t Ir t· pea .... 
. b I 1 • 11 hi • l ... • -"T- ::ommlltoo be appoint~ .... 
. hlr. Bro._•n1nn 1hou~ht that the 11 so ute' unre .n e. wom-ou • anu maiden speeches. but could notf • di .. 
,. t h•olct . . f h ' Mr. IA<Jro111 11 1111len d fluqrt Speech foreshadowed great ('rO· (I • e.. agree with the ort1m11m ll l!'o arpc;ir tomorrow. 
- r tic I . W/ h l,c:;lalatlon for the bct•fonnent nr I . d. M R . . I 1·on c,r~s or t o On)- "'C ave ' nen • r. rowrung. m re ll 1 The n1ntlon 10 11ppolnt n Committee 
.. ,. - •"' 1 · th• our trnn11p0rtatlon senlrc. roth h F ' h R I · .. H. d'J ., 
. cen conte go a ong 10 ""I to t e 1s e~u at1on~. " 1 • ., clrJfl nn \rldreu In lttply ,..,,!I Id ·i d ·, I roa11twlse nnd lntct'n;il ; the rondltlon h. k h . d · th~ • • • · 
hailed with satisfaction by nil. as it ._,as clear I)• shown that the men ° wav u;r.' . rt\en to d a ter ou~ I or "hlrh h;it1, o"loa; to Tarltd i·nuJ~ll, not t •.n t. e~ 7rc J ~m;: 
1 
.h· then pul nnd 1·arrl!?d. nud 1he follow· 
nc:cd in a calm and rensonnble manner. .ou rse 8~ 1~ is n godo l ~ul gur) I comt> to 11uch nn acute btni;l' of •IJl. coudn!rh) nhn) g?01 · .~n ·hel ha tnh - lni; 1'ommitteo niipoluicot: lleillnc. that business men an eg1s ator:i 1 n . utc t c Ul\ ~ os..,cs ._ c t e ~111• 111. 1.ct:mw. Tin• ;\llnlstt•r of Jus-
.ire waiting up to the fact that cmc e er. 
1 
Trade were no._· cxp;:riencing to th'I' Fo). ancl Sullh1ln 
I I ... \•·1111 ,. II • ·' I I .• I .• I l . r I I ~Ir. l'rcaldt'n l. It seems to me t mt If h . d h I • . 
.\ m1 1nr11 n.cnn. '" • nm ,nu rnr) i ·ucputnl on anc Uu\· scu t 1c.>m o I'<'· there 1s a reason or t le unrest 1 d 1 ,.,._, them. t C)' were con11nue e ·r he l'rt·mh·r iabl~d n l'iinr\ll or the d Olh . Id I •f d cl Ion • 11.. to COD • • • h Id d • t 10 propo~e rre:U on or a vi!part- . h r h • nn l'N ·cont< er ti.- r c 11 u " • - which e:osts m t c wor tO· a~•. t r ~· l 1 1 1 1 1 1 -.·oultl not give mu:: or t ; out- '\lilllht l>•'P:trtni1'nt: \\'nr Con1h11;ent Thl.;.11< un nctlun u1k1•n by Ahrahnm .. tlnuc to prnt1ccutc tlie ,·oyaJ;c for H e: was glad to sec the present ~en, 0 1 ~c 11d\at 01~ !If me~ a 1" ep look. Wh:u wa~ nccc~:-:try a l Lhi~ Aiuio..i.111,111 • llr. ti r:u·•· 11111 n~•tr1f. I l\Nln ;lfaater or th<' 11. 11. ·1·~;1tR.\ "the ucxt 3 dny3 • 'fhc deputation Government put. in rorce Regu- n l ll'I r I: rt I rbocl 0, n.I or lL~e)ro tlll Dh time wni. 10 re C'l:tlh lbh c:>nfi· $0cict)" ~or. 1:11(1: :-rnc1. ::-:a\·i11i;11 n.101: 
"wnitcll on the mm anti srnu•cl l)lc • fi h Th qU('Rt on o c 011 t 111 our r.A uca on- J . h fi h d h • \I I' ~O\'.\ ... n 111llp cn~i;cd In 1hc pro- ht1ons re our s . . esc must a l fucllltlc&R aro uncrl" lnndccauatc, · ence. 1n t .e, 1!> crm:ln au ' · c 1:'1:•: .. u11i._.,. or rc~olutionll pr thnnk•i· · • ~et:utlon or the a.c.>nl fh1hc.>r~· Ju1<l t<'rm- .. CapUtln' nchkc with the re•ult th:lt nece .. sanly be di.ffcrences or h ,._
1 1 
th ,..i' 
1 
'111prher. \\ e must follow th;; •Jtcl of 110 11.,. of commons nnd lluuec or He.me h m:ide by t • abti 
" •h 'm dnpu•n••on c•mA baAk nn·' . . . t ere "" Dlt, n e , 11· a onr. o\"rr 1 d 1 tJ --.A l"""' lnatetl. oitnlnst cc.>rtoln 11c.>alers. ruc.>m- • e n e • ...,.,.. " • ~ u C!pinion · n conser,•auve countr; ates or suppl\ nnJ demand l.ord:l to :'\n\·>11 fo'or<~"' m " an r~u :a on ..... -
b ( hi .. informecl Utu Capuiln tbnl thl! men .:: N • f di t d f 1 one.> thousand chllclren • ·ho rnn hnc . . · · • " or 11 <e rl~ht a1plrtt aml &M er11 o s new. ..potltlvclr n•fu8l'cl to furtbc.>r con· J"lke e~. oun am .. ocs. not . o - no pro•pect.1 or obtalnh11; l'\'en the . Hon .. Mr. G1hhs d1sa~rccd en- ) llnl,·t"r ur ~l;irlnt• :incl FiS"nl'rlc.., -lll~h:i or C'helm11ford. 
The dc.>fend1nt11 are rhar1ted, that ... 0 h W Cl H lpw new ideas read1l). but looking tno1<t elt'mcntarr education through urely wuh the ln<>t speaker. who i;.m• notk•• of .1 l:lll r<• s1au11:1nllzn- P 11 
"\\llllo ens:nr:t!d nn l>()nrd thl' "TF.nlt..\ b nut'L.1 ~:l·ou)n~e. o.rs. e~i:;'Dler· arourus Y•e see Trade in all parts l•A" Cl( a-~-L....,.,, •• ,_. • .. . ~ w•s of the Old l\\anch~ tiob; '1f0Ad. COllftab: ... "' One CDl!iah•~ te,n~ 
l'rt r •• .,.. Yllll .... mar.. - ani ~f fll ~ 'i'fd· - fe'tt • d f!U~d ._,._ ~·--...... _..., " - - - . . · - · · i~t r Is 'lj1arrlccr or aa11g1e ••so\r,'t,~lt"'tombin11 "\ll'llh othcrn1t'm hl11 X mark Drndbery Pertlc Strug! c ,. or .,.otec :rt can I be T~ •me Jna1 be aid ot the! rcor- ter ~chool, v;h1ch. ~chcved in ~n· . Thr l'rP1nlcr JltlJ \'I' no1ke or n ,hill ht' bolcl" the baby at tilt' c:li 
"l>en1 or lhl' crcw to hnpNlc the pro- uell. .\dolpl\Ull Muller. (Wltllt'•lleic) 1'y Go~ernm~~tll. 'the~ . . i;unl~11tlon or tbl' Depor11nent Ir A1tr i· res.rncted compe111~on . n policy tu 1111w11d the fo'no1I l'ontio! lloar1I ~ln1. llerlli'rt l.ewll'. 
greu of the \"O);tS:C ('Onlll rnry to Sec. :-\athan Kran, \\', ll. Kenn." \"Cry \1ttlc: d~ er~nce ~ • ~pm1on <'Ulture nod Minr11. for A~ticulture which had brou~ht the fn~t~ry .\<"I of 1!11!1: a bill re l'ubl!c• Work11 :-\o 1:111.n .. 1&1111hle nr doln hrif 
'"%:5 ~lt·n·hants ShiN•lns: At·t. IS!I•." The C'aptain then decided lo boar en .the prmc1rlc mvo~~lcd m . our hall f11llcd to make.> the advunc•·• In workers of England to :i con.l1t1on IJ1•1•.1rlment: ·• hill re 1'011~11 lln•I 'I'd\!· 'wrl; <'nn ,;n on dol!lA' ~ 
The u1ual l(':llini; ni;rct mc.>nt •n11 up for St. John' I!, t:ikmg. care or our \ a uab!e . f1rO· Ille pa"t ll111l It lihould have clone. anll which ~a.s wor~c than the !>lave,.. 1:rapht; ancl ;, hill l·r1-:ttlni; a D1·11art- l\·orl; \\lthonl llt't1>mlni; a ffCO~-
ft\el'ed lalo bet•·ttn the Captain and The question for the Court to de- duct. He trust~d .. th~t the "h.ole the le1111ona taui;bt then· by 11houlcl Competition had hrought the urnnt nf Etlui.:ntlon: a111•r "hkh the m:in .. -UL-.liuii of t'helm~rord. 
defeDClaota. and 1lpecl bJ' them elde la, don SeetloQ.. %2& of u.. "ll"'9 count'! would unite in fosterm g prove u11cf11l lo belplng 1o•·ort11 ho11~ ~asses or En~land to degrnJn· Hou~e ;idJonrnctl to ~iccl this p.:11,. :u The worlll of It 111• tire modfr& • omce of Bowrtns BrotJMn.lcbaD& Slllpptq A~ QPIJ tD a. the policy or regulaing our flsb~ ;tor aucceaa In the rutu,.. 11on. Mr. Grieve \;an ts no regu- thri1l' o'c!ot'k. lliinks C\"ery girl knou JU 1 t 0 n... 
Of eldlo Tb• ..,...a& lal ~ •u eriea ••d help t~ carry out. the reg• I nm pleased 10 note from H111 i-;x lation, but no man ~hould be a. 1-• _ 0 _ ____ 'm:>re than i1hr real!) dlle:I 1:lrb tJld ~ ~ a nlations that wall b~ put . before ccllc11cy'11 graclou!l a~ct'h that th.. lowed lo sell the product of N ., ..•• · 5 " inncb;-~lli<1< Wlnltrnl Graham 
the Ho~. The Fishery IS N~w- 00\"l'mml'nt h taking up In 1•arne1t fcund_land a t a r rice whi::h . \\ill Kyle's Passengers I l Dill forced lo t(!I' con lud!"ln 11Mt 
:foundland s grcat~t na!ur~l r~- the llouelnr Problem. l c-oni:r11tulnte not give the Rshcrmnn A ll\lng • 111 1-::ii;huul t•Mlny. 11 .. In 1tu 1111 ae.r ~urce, and the first principle in the Oovcrumcnt nn their effort lo Im· waAc. The fir~t char~c uron any , ~. S Kvlc nrrh·ctl :It P••r< :i;t '>; \lkthlt-ho·iu hrn thun...-iuJ )"l'att. ac-~ 
tttiilg care or it should be gooJ ptO\"C lhc 1od11l ('01ldl1lnn11 nncl the product is Wil~C,; of its producer~. Ba'iq•JC» from North 5yJncr al lht'tc 1·1 " " r•l\>111 tor J·· I I hr t. 
care~ There should not be com- home llfl'I or our workhu::·m<'n. ·n1c it is a questton o l morality . Sup· ·'·Jll lns1 c\"c:ning. t>rin~in~ 1:1c t•.:11wr llcrn:ir•I \ •:1111;1!;£11. 
petition among th~ . mcrchnnts Oo,·crnmt-n~. Mr. Pre11ldcnt. 111 only ply And Dcmnnd thcoq dicJ ' 'car follnwin~ pn,.,~cn~cr,.,:- .'i\r,.,. ll.f :-.t~ n nrl' 11en11t11cnt11I c:"" 111 TOOf, 
U.. here - the compcttt1on r:"her dolnJ:: •hat every Oo\·crnml'nt 111 the ago revolutionary 1houeh 1. ir you C11rn1ichncl. A . ;\klsan~. H. A: nnJ nrc nnl 11r:ic-tlcnl enUl'~lt Won.1'!1 art 
... should be to get all JIOS!liblc over •Brlllt<h Empire 111 doln~ al lhr prl'llc.>nt will. is the \"O~UC tO·Jtl\ . LnnJ Mr· nurt. J. T . h\d<;a:t~. ·''· ~ln (1 the hci:llmlni; u! tlmt"ll' v.am n 
ooatiMD,.... the minimum rrice which is set . I time. 11nd indu<;trv arc in the ha1tds or S1n~kli1r>d , "'· \'olkcndik , \\'. and tlml h:1H• h1ul tit dn II r rMtk.11 
abO\'e lllC:Uoa. and "•re- The first consideration is not that I undcr,.tnnd lhat thr Comp;1n~ the few 11nd 1t becomes ncc~ssar,· Mr., Aucoin. H. J\ l'lt>ott. It llunt. rhln:;!l.-';\lr. t:,• .. rc:<' llrrn nl SI'"'"·· 
• forit (lie Bedloa does not applJ'. the individu11I has a proprietary j hope. d1•rlnit 1hc pre~enl ~1·nr. to to protect the worker" 1 W j Purcell. L. T. Lo~ue. C. A . I ~---" ---ttra ....... Ir a apeclftc elate tor Ute · tenalaa- righ: to whate\"er commodity hc ,<!rert at lc11ll thirty hou,.ea. "hicb. Hon. h\r. Bi:.hor took occasi:>n Purcell , C. LcGrow. St. Mn11hcws.I t' \llt l'I .. \\", C'nJH" llr.•}lr Yon ~~-~ifdil: .,..... ... to tb• tlon of tbe YOJalO bad been Ht out In holds. ·The fish belongs to the whcn complcteil. will be oc-cuplC'd by to welcome the new members nod \\'. Gilts, C Hollett. h\i:-s /:\. hun:! uni •r111 ~·1111r w1l 1 Jtllt ... 1111 
• 11*1 BraclberJ Jtated In bl• the agreement, tbla case could be c'luntry, to the state and his pro- tcoan1a taken from alum hou111'11, tbe felt thnl their rrescnce woniu Fcnnes~cy, \\'. ond M:-s. n .rnids. ~·nnr letu~r. llr 1111'~. 11t1~ l mill) n 
sac., lhe crew were aware of,deult wltb under ~lion 8, Cap. u:i. nrietary right is not absolute ; the aim belnK to ho vt' llie lnttc.>r then greatly s trengthen the debntin~ A. ft\cPhc~. G. B Anderson, T. "erlo11~ m1111cr. \\11.- not ''r:r~ 1o the 
tJaat fad, u a paper wa11 re•d for Con10lldaled Slatutu. Third Serles, fish m~st b~ hnndlcJ in the way t·ondc.>mnl'd nnd cle11troyed nnll w power or the C.ouncil. I Drew, M . DcolinA. S. H ynes, \X': 111 1oottor Gencrnl 111Jom It" 
tbem I~ the fon-a11Ue <'01ltalnlnx the cnllllcd, M~IDl!ter aud S'crnnt,'" 111 blcb that will give the best value to make room for the tiulldlntt of dc.>t:cnt "the followin~ members were • I 
proc:h1m1tlon. &l'IK forth : the country, 11nd the dut)' of the luibflallons. appointed ns n Select Com:mtt.:c Hen. l\tr Shc:t laiJ sc,·c r:tl Re· Wt' are al"aya pttpartd to sup-
On the 7th .• or April. n dr11111n1Joo .. Aar aealer who. b~· rcfu~lo• to country is to ~cc that ll!>h is prop· It la. I think. nl!'O "' mutter for to draft the Addre-,s m Rcpl}•: rorts Qn the Tnblc and mo\'e•J th • ply Bill Heads. l.cttcr .Heads ~nd 
•·allffi on the ('np!ain :md l'r<!t«'nt.-•I 111·or1c. or olherwl~c "'It bout 1>uftlcient 1:rl)' made. The natural rC!"IOurces Rpprovul that lhc practl"l'. t·nrrlt'll Hons. Brown in~. Steer, J\nder;:,on., ndjoumme111 of ~he House ~n:il, ~n,·clopelll at short notice. l!IUOll 
him wlll1 " papeM.-rhini: i;1i;ottl by reawo. i;hnll be n party to cnualng tf the country MC not the proper- oul In th" r•aHt. or 1111bmittini; lMI- McNamarn and Murphy. t\\ondn)' next n t .J.JO. I Publishing Company, l.ld. 
0111' hundred nucl;twrnty rlftht ruem- U1l) llllllller of U Silllfln~ \'CHOI lllhitO h • Of the indhirfual but Of the mutes far beklw the llClaal nntlelpnted 
lk•l'"fl or tbc c.-e..-, ettlni; ror1h · 11t 11ea tu i;ive up tho voya~e berorc Slate-fishermen hold their fish in Expcmdlturl' Cu nil thus ca11llr pa1111ed) 
.. We the umler n<'cl. tin n<11 lnt.-nrt the 1ime 11t111c11 In the agrcrml'nl for trust for the countr,·, they trans- Md thl' truslln~ to Supplem11ntnl F.NGLISH STl'DENT RUGBY PLAYERS IN PRELIMINARY WORK 
'"to do any work a tc.>r t11e 1r.1h day 11.; durutton nnd t('m1lnntlon. 11ball, on for this trust to the merchant who Supply fur the over t>Xpendlture. I 
Mor April. Signed __ .. convkilon In 8 •ummury manner be- r1olds the trust for the country lo llBY thut IUl'h prnc-lkl' 'hould be lllF-
.\ t tbia 11m.-, l'uptaln Kean evident- fore.> any Ju tlce, be lmprl~onecl ror conserve all for the good of Che continued. nncl that bonn ftd" ~ti· 
I)" lnten•!cd w prosecull! the voyage •t~crlotl not .. xccedlng one montl1." communjly. m11t~•. J:Ntlnit as near R'I po;i11lble to 
niter the l!ilb. April. ua h~ hutJ 11cnt M T Oo, crnor-ln-Councll, hnvlni; the the anticipated J::xp<'ndlturr, shuuld 
n d l Mr. Brownini:t welcomed b• pre11ent··•. wlrele'!!I mt>s~ai;l' to hl9 owncns to xe 1e Ulth day or April 01 the h · H' E 11 · '"' '"" t!C'lld him ex1rn auppllee on the a.a. date ror the termlnallon Of the \ "OY· SpArngrap IO f 1°' d ·::e t::c;e: The securing or tbre:! steamers. t•o 
"EAGl.E" ego for l!l:!O. and that being tho law peech which re erre by Kitt. and onti by purchaae, from 
The Captain ancl <'rcw met on the.> \\hen tho ngrcemcnt wu sl~ned, the organization of the Dept. or thl' Rrlll1h Admiralty cannot hut hc·~t or tl'rm" nnd ell t·11S11t'd Ille mut- crew were within their rights In re- Marine and Fisheries. meet ••Ith approbullon. capcclnlly • 
tcr rully aod tntelll1um1ly, Ute re11ull 'lUCtillnk tho <.'aptaln to ubendo'I the Every country, and every man· when we 111ko Into consldorntfcrn tho 
or 1111C"h mtcllog la -ct rortll In 1he voy;1gc on that dnll'. J thercrorll uracturin~ concern is now devzl· IClflNU au•taloed In 11h1t1pln1t durloit ' 
folluwln~ ulrnc111 put In on C:ap111l11 :ll"mlu tho c:omplnlnl. oping sci('n tific resenrch in order the p;iat few months: nnd thr appll· t 
Kun'a rved-incc "'Bxhlhll AK.:l .. - Uated UI l:H. John'11, lbl11 :?:?nil llu1 IO turn Ollt the vcrv best food cation or one of lhe&o boata for 
.. Thia I• to certify that on the JGth . of Aprll. A.I> .. l!l:?O. product and it is lime that New- re~cu c.> and emeri;l!ncy purpoua wlll 
"dn1 or April 128 ot the crew brought (Sgll .) 1''. J . llORRIS, Judge. /oundlnnd paid some attention to 11upply 11 need long felt. 
"along their gntra ancl ropea und re- L. fl J;;mcl'lJOo, B.I .. , appea red for this important matter. ll la aleo a mailer ror congratula-
' Mfafted to further t:ontlnuo thr voy- the complainant.. c. J . Fox, D.t..., a p- Mr. Browning welcomed the Uon thnt there la ot last some pros· 
"nge 'fh '.l Cnpt.uln railed alons a pcitrcd for tho ddendanta. formation of nn Educ11tionr.I De· 1>ect or a 1ct1letuent this year or the 
pnrtmcnt ; it is 11 disgrace that illit· long uuiatandlng dl1putc betw(lflo the 
t.raC)' in Newfoundland is so ram· Provlnre or Quebec and thla Colony 
pant. An educated ti<iherman can u to tile boundary lino on the Lab-
Not a Canadian· hundred odd kn1111ts are l'crc1 .. 1 
Name In List Phllllp11. Pblllp Olbb11. and Perry Rob-
lnaon. the war c:orreapoodcot.a. ' The 
t.iO:"DOS, Marr!\ !99-Thc loni: l'~­
Pt<'lffi Ordt'r of tbo Brlll11h 1';mp1te 
bonora ll• l for war ""lce1 app~l'i'I 
toda1. Three thou1antl dame!<, 
knllbta, couunander1, omcera and 
members are Included lo It. No 
Canadian names. not even of C'uad· 
lam permaaenU1 reeldent ln the 
~ Dr1Ul1l ~ .. ppe:ar. Amonc th<' 
ll•t. a1 a whole, rangea over e•en' 
conceivable phase ot clvll!An war on 
i.eml-war acU•ity, Including ma.rqh-
loneseea doing Red CroH aervlce, 
chief con.at.ablee, town clerlu, railway 
omctal1. clergymen. medical men. ul-
nUon army director•. ca.nteen man· 
agera, and t.aJ: lnapectora. clerkl, 
t1pl11t11 and ('()Oka .,. not forcoltl'a. 
do better work at R!>hing than on~ rador Penln• ula. 
who is not educa ted. The Govern- Mr, l'realdent. atandlng, a• 1 do to-
ment ought to be s upported in day, ror the llrat tlmo on tho noorior 
all ways to provide facilities ir thla Houn, I take tbl• opportunrt7 
order that everyone s hould havr or e:sprnalns my sincere appreela· 
a n opportunity to become intelli· tlon or tbe honor conrerred upon ine 
tently educated. There has been br Ria Oracloua MaJeat1. the Kl.ig, 
too much attention paid to Higher and I hope and tru1t that wbea m1 
f.ducation , and the results have record here 11 8nl1bed, It will prove 
not been what was expected, ti! d I to be one 1bowtns dntlee well, faith 
he hoped that gtea ter energy. will ru111 and ' coue11nuoiul1 performed, 
be devoted to Primary Education. and upboldlq ID .,...,. l'MPeCt tb• 
In F.nglnnJ only a few Univcnl· beat tradl&lodti •r tbla ..,_L Cba\o-
,, 
•• 
-.. 
• 
c.. ....... hi"· :••· 1......... . 
•-•1 t· r !: " In En:hsnd tbe other d17 tbe 1tudent1 of Ou7'1 acd 8L arar7'1 Uoa1•ltll. :m-t un 1l\.• i.1"' '''·' , I"'' 
f:•l8hS Curi Ju•t befort' tile i:nme aomo of the er1br70 medlCOI dl~nhled 1ll..,1Hl\"C'I 11• L::t.:lltllll•. '"'' 
rnlfiod np.and do•·n 4.bo field lo iradlf Uno up aiac:b to tbe a•~llK'el of tho epoi:ta~c. ( 
\ 
• 
. 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, . NEWFOUNQJ,.AND. 
~-===-=====.:===--::;==-=--=-===========;=;:===-=-~-======-===-=-~.==:=_;r====~~=;=;:=t====;:==~~~EI 
A VON DALE NOTES :=:~a:n :· ::::~-~ 
STEERl BROS. MCure cauan.rw tor tile ~~ an hollea& Gow~& SJoce you've Inquired who.t hos trons- this food nrtlcle 11 an ordeal or barcl· acquire Ill baimoaJ I spired ehlp thot hH nol up to the present tem~nrln after ,.,, 
In the town or Avondulc; time been an 1mpoeed Jnrllctlon on eat and ell.,..Uc 
~IY eo1Zer pen I'll gm11p ngoln, mnny country people, Th!s 14!aaoa, knowledp make -
50 Doz'°'D Amorican Axes I And tell )'OU In dclnll. howo\·cr, pre&entl a tondltloa of.at· II at p ....... t loc;atet a "- " I folns owing to tbo acarclty, hl1h 1>11rger)' "°" ~
~ Herring Nets All Sizes 30 Tis ll• ':l time or S11rlng and the bird• price. ond straitened meun1 of many Dr. Jona. U Jai~ 
~ ! doth 11lna. people, that bids fair to be prodoc· slluatad OD ~ ~ ~ to 6() Rans • •·rum their houn111 11111ons the tree~ ; tlvc or n result or thot 11evcre nature. Dr. Jonea' ~Dee The whole tiny tons lh:.-lr itcntlc ~oni; We truet thnt u the seaaon aduncee premlsea or tbe .ICe~ Patent Bark Cork 7 I J.ioats out U!IOll the breoic. nr.d the time t'Onlff round for planl· 1 Spealllns tbu• l'CDllLlall .. C d All S • I lnr; 1>0t11toell, the 1<1tuat.lon will Im· \iclaatludca ot life. Da . or age tzes Old ~lothcr 1-:.trth [rom the time or prove Crom the uspect that It pruenl:i lliX or HYlll Jealll .... 
n 
Perfection Oil Heaters I her birth. nt preaent. nnd tbal c!\·ol')' bouae- nedy reprueoted HarlJO I wa:s fnshloncll on Xoturc'11 plnn: holder will be enabled to plant bis sported tbe bonor and eDt!Oll!i(lli~ln 
d.. Perfection Oil Cookers '1 lier fC:!l :.ho tokes ond In Sprln, l:llUlll c1uontlty: othenrlae a •bortase tacbed to tbe ban4le or 
u ' . ! ownkcs 11nd It• accompan)ia1 dlMoult:r will bo'll'evcr, the dlplt:r bu f.i Galvanized 8c Black Sheet 1 To pro\•lde t11c nerd" or mon. I haYe to be encountered next seuon. Jone• wbo,Ja resident lit ~ I- . . . Mr. Thomas Cablll lost a c:ow and ten cu from Mr K·'llll~,.. , ron Then let us Join nnd nil combine j <'ulC IHt wc~k. The perlod of gesta• pa bod Tb• b .... w neaa a e. ou1 
" Sole Leathor I • In this )'ear or 1!120. tlon with the animal bad u:plrtd, but thou ht Ill to •"•bt r g "- Xu p11lntJ to i;pnro to provide our a alight lrregularlt:r la the ;11roctut• "71 cl reh ... A Copal Varn1·sh Gallon 1 2·s I 11boro I lion or her young resulted In what la • an ,. u D O·-· '.-lllitl 
n • OC her treasure rich nnd plenty. to Mr. ("ablll at thl• time of ~- &
1 
~r, W ~ ~l 1 
& & 1-i tins M · Jou rrom which It la 110t JO n.-o Let e\•ery m11n do 1111 that be can coYer. The meana ~ ~ Felt 1, 2, & 3, Ply Sheath- I To plough llDd IOW his share, the animal la qacatlo 
U Thul when Winter appears bo m97 or ~ llkelllloOcl ~ in g Ip aper I hc,\·e 110 Ccar:i llll th• _, 
~ To uf1pea .. e his 'll'llat and care. A: 
2 LOWEST PRICES I Ju the ui:rlcultural lndualr)' Ofitthe 
0 coming 11e11:-.on a very serlou dra P,, back olrendy praeala ltMlt-c ~ STEER BDOS supply or potatoes ror aeecl.PU ~ . . .ft. 0 ~c~~:~· 11n~aor:~:~~ t:e ~! 
(; ~ ' ~on the •·hercwltbal In caah tO 
'~"":;.~!"f-')'1N'~N'~M'-')')~l'f'A..,~,.e.~·u•r~ ~h11:1e from other ~pie I• a& a '~ :N...._-N'-"'~.i~t.-?..i ...... "'-?.>~ ~..),j~~...,,~c.c.~~,_, tow t•bb also. Tbe price pet 
l tho tubi>rll has now reacbecl ~ ~ 
;;;;;;;:;;:;;;;;:;;;;;;;;;;::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; , pre<'t'Cltnted l'Otil o~ S7.IO. and maDJ t 
• J•l'Oplc cont end that e\·on tr tbQ' \ 
rr-:.ncr~~ ~~~ col:ld all'ord to buy thl'm ror seed rea 0 q g 1111n,ose, the \·enture h1 too coatly to ever, apart l'rom ~ cn&nfte In witil i<lender m::-an11. It 111 this and adJacent loealltltaj •PIT ~. ~ 
'ti NOTlCE TO EX SERVICE MEN 11roboblc. too. tbi\t 1111 time adnnccs Juatlftes tbe .conwtnlnn all'ordtd b7 htarhlJ a .... ••"•:;.1 8 . ~ • 11 higher figure wlll prevail, 80 that the manager a docJ1lcna Ill ciltablhh- awarded M't'erlll ~ \\'ith ihe return or the d;1rk evenings it hns been I))' the> time tin>>' nre de110Slted In the Ing a branch of bis renowned apd desirable qaarte bt\11fncl P..-Oll 
~ :irr3nged to open the Night School ror the Winter months, ~round and the uddltlonal t·ost or '11~dbly succenrul lneUtutlon In our ban because qt t Ir &M)lltlcal alles· O 
'{'! twginning on ~loml:iy, OctnlJer the 6th. t·aplln conshleml. many people hu.-e m. ~t. lance. To my humble 11elf though •ho D 
r1 olreody stutc:l tht•lr Intention or pro- 'I he Dank le not ~·et In C\(l(!ration doled out mqlaterlal honol'll. thoug~1 o ~ The Nighc School will be in session from 8 o'clock to ~ cl, \ ldm~ none to plant lbc preoieut 11cu- owlni. lo tl:e non-arrh-ul or stutloner)· c.ur politics do not trend In the dJrec:-
u ~l .JO eveq · Monday, Tuesday, Thursday tinJ Fridny night .,0 n. and otht'r 11ara:ihernnlh1 lnddMtol to lion or hers. We hll''tl not tbe leut (') u111 il furth;:r notice. ~ • ~ 1 This I!' an nlnrmlni; toltu111lo:i when the mnnni;ement and worklnr; of an Ide& that •·e ;nre In 11oon to forsake ~ All ex-service men are e ntitled to rrcc tuition in the wo consider that nour 1,. fli.110 per lm1tltutlon or Its kind. We hope, In that 11\'0<:ntlon whlC'h Cl\1111 ror "the 
~~ ~i~hl School. b:irrd. ond a.very olht'r commodity ro:inecllon with this r~lendltl CacilltY rule or the roo:· n11r. l11dee1I. t!lr.t ... 4' 0 ft This a ffords n srkndiJ vpponunity 10 men " ' ho ore Rt ~ rur household u1<c cquoll~ u11 'high in to the buslnl'l!!! people and genci'al dcsrr\"f'. nt nil. the promot:on that D 
r, work durin~ the Jny to fir htemsch•cs O)' cduc:it1011 in prke. I.et us hope, ut nny nll~'. that uadc or th~ l:Ommunl\y to a;~c t11u1I· tblK lady ~u 1w:-t·3,.1k.1lly n111;!;;ncd to 0 
O All ap~lications fo r ndn11ssion ~houlJ he· made to the uer> hou11cholder w1J1 bo 1:D11bLd t:> It. 1mrt11h< 11.ro thrown op.·11 In a 
~ \'o~:itional Officer. Ol·l::t.ulO,ilic•uThurunly * pl:rnl hlr1 r1lot 11r ground. To !><: c;o1u- 1ho1 t whJle : and to ~ In 11 po"ltlon I now tllell clo~e ~o take reposo. 
s. 
Price, 
E. G~\R.I"'AND, 
IX\UJNG BOOKSELLER, 
lii·9 \\'ATER srnEET. 
~ lhc1r 'ip.l'Cinl line ror p romo tion. ~UOle mrani; \\Ill b•• dCVl'led I\ hCrl'b,1 nl'I !l going lllld COtn!n~ ra11ldh "bcn UfC , ~ 
f;t * pelted lo 1111derito n long und rl1tor· to n111'kc .1 more definite nnd ut-:nded .\nd finish thl-; bf',:fnnlnt; 
::t~X:~~~~~~~~~~~J::crd.Nc. 
1 
ou "Inter without nuy qunnrl1y ol reference after hnving mu the m.m· Fo: the 11 hole lonf day I !rnve hdd :..:===occc:==:::s.)::ZOC::==:::1oe1oc:==:::a 
= 
~~l~J~5l:t2-9l&l&l&Jal&l5lSl<te&m&Rr:&mce~cece~ra 
~ I I . I m . . • co I . f •&· .• =? ' • • • • tm...:...•.s· . ,.,._ I. v•nf' = ·3 .. ,, ___ ... 11·-=::z:::z::::::=x:.-
I. QOAL! 
J I. 
NOLAND'S WEAL TH BE ENJ,QYED 
I ~EWFOUNDLAND1 PEOPLE. 
; I 
•I 
• 
1 . . I 
more promise In this Coal Question there ·is 
than any other mining 
of remunerative 
f 
results 
enterprise in the Island 
' • I 
.... .. ---- ..,,<!'- · ~ _.. _ • ......, _ .. ...., ..-,. ~ _._.-.. _..._. ....... ~ .-.. _...... . .._...__....._....~ ..... _....,........_., ---~..-.....-.--....~ ... ~..-. ... _..._.._.. _.. ............... .._. .-...-... ......... _........_,. .,. ... ,,~ ... .._ ...-...... -.- ..... .._. ...... .._, ........... -.. ............. .._ .... ,.,.,. .... 
l:.\\:\\INENT GEOLOGISTS and COAL EXPCRTS who hnve visited 1h;: prop:r<)' Crom 
time to ;imc. and made carerul invesli(l,ations and a~sn)'S arc convinced 1hn1 the arcns under 
con:oidmuion con:a:n COAL ol CONSIDERABLE COMMERCIAL VALUf.. 
Thnt there is COAL in the areas r<?forr.:J 10 has been known for over -;e,·en!\' vears. hut 
only during the past yenr"l\tl!I the tcrritoq• bec-n rec.eh ing the auen tion that it deserves. An 
impending world shorange o'l'.COAL, scriuus luel probkms in Canada and the United Srn:cs, 
! ho1:ld roe.us the auention of evcq• NEWFOUNDLANDER oo this GREAT POTENTIAL 
SOURCE OF WEALTH. 
·r1-1E ST. GEORGE'S COAi# FIELDS. LIMITF.D. n Newfoundland Comr~ny, mnnngcl.! 
b.Y Ncwfoundlan:1crs, controls 1he choicest lan ds in th· District of St. George's. 
, The Company's hold:ngs have been sch:cicd by experts ::s the most promising co.ii 
arcm; in Newfoundland. 
The Company intends to ru11y d : velop thc:>c l:tnl.I ... which 11fter n year's c:m:fol Wf:\~k have: 
been found to ... ·arr•nt. complete e~plorntion. 
THE ST. GEORGFS COAt llElDSl limirn~ 
. 
.... 
I 
IT IS_j UP TO YOU 
1~his is a genuine opportunity, which 
promises big returns to the Investor 
... 
Fil.I I N AND RETUHN nns APPl.ICAllON fORM TOOAY. 
TO Tl-IE DI RECTORS 
THE ST. GEORGE'S COAL FIELDS. Llfl\ITED. 
Cabot Building. 262 Wnu:r Street, St. john's, Newfoundland: • 
P lens.: enter m)' npplicarion for ......... shares of the C:1pilal Stock or TllE ST. GEORGE'S 
COAL FIELDS, LIMITED. at On: Dollar ($1.0·i} per shar.: ru 11y rnit.I. Hm:w:;h I :;~nd yo\J 
$ .......... being the amouqt in rull. Ha\"c th:trcs issu:d ror: 
Mrs. t ~-
-
.. 
Nnme in full: Mr ............ . 
~. Mii;s 
Occupation .....•. : ... .' ...........•....•... 
t 
• 
I 
·1 
IEE . .. 
THE EVENING ADVOCA"f.E ST fOHN'C\. 
i . r~.ERE ·IS _ONLY ONE rnRT1p;y YDUHSBtr ~ .. ,l: ~~ GENUINE ASPIRIN AGAINST THE -'-- ·- - r· 
0n•,T•bl"''.''th''.a.''.~~··~ .. LONG SPRIN.G LIU_ld _Settl~memt ·foq 
arc ~!rm-No.ore itdatdilC • 1oqd tODlc. llc ... dtl!ll (I' Ex-Service -n. . ! 
' ·.Ht11he Uypophospbltca la IMb '=!t ~ . . 
tnulu. Tho 1trJ10pbo1phlLc1 elrencthen The Government is prepared to 
the ncntell, help tho oppctlte, PUL Iron ;on!lidcr the question O( :tfrordin~ : 
nto the blood, pre¥ent COU&;hl and to CX·~iah-s 11nd t'X•'IO)diers or , 
colds. McMurdo'e Jlypophoap1>;1,te1 la ~ui1ab1C7chnr:icter. edu~.tion nn.! , 
non ·:tlcohollc, and there I• no c:omt" adaptnt ion :m opportunity of set-
• l>:ick" aft!Y Ila u10, 1t ninkna 1ou tl in~ on the lnnd. l 
It you don't 11eo tho "Dn.yor Cross" Atay bettor. T~e t rai n ing thn_t . would be r~-
on tho tablcUi. rl!Luse thc111- tboy are T"o 11lxes-'Oc. u4 $1.00. (60 od quired of men who .would like to 
not A1p)rlD Q1 Oll. 00 dosl'S.) !11ke ad\•antage of any schemct the l 
• Your dru;c~st gladlr wlll i;lve you Go\"'rnment ma\' 'p'opo' .. e • H•oul:I 
tho renulne •·n:irer Tablets oC .t\&- T M MURDO '" r " • 
11ldu" because genuine Aa11lrln now- • C be as tollows: •.• • . 
Is mo.de bJ Amcr1oan1 ood owned (o) 
by nn Amorlc:in coml):lny. Work on a . rarm Wldcr 
There 11 not a cent"11 worlh or Oor· & CO Ltd some approved fal'IQcr for 
mnn lntere11t In A1plrln, oil rli:bll • • the Summer and A"ti111Ul or 
bt>lng purchosed from the U. tJ. Oov· CheDll~lt' t'lnec 1S23. 1920. 
ornmeot. 
Durio& tho war, acid l111ltat1on1 I Water St., St. Jobu'a. (b) Every man 'flho "uring 
w•ro aold ns Astllrln In 11111 boxes :iod tcbl9,tt summer's work haG 
nrlous other contaloora. But 11ow monstrated bis fli41Hh17!'.tii 
you can get ;cnuloo Aspirin, plainly ri'''''''''''"''''''~ adaptability to 'I 11tam1Jed wlt.b tho Mifoty "ll."J'"r • ;...~ 
croaa.'"-Asplrln proved s:ico by mil· EASJEST TO TEACH. pursuits wuu 
Ilona for Head4chc, Toot.ache, Ear- ~ .i.. I.. agricaltifril 
11cbc, Rhoumnthm1, LU111ba1;0, Coldll. ~ EASIE..'iT TO I.EARN FRO~ ~ approved 
!\curlU1. nnd Pain generally. , Th Fl w· k I , lege. 
Handy Un boxes of l! t.ableta-also ~ e ore nee IC ens .,, 11'm1'la" lnrgor ••Boyer" pncltnges. , •· 
A11plrln 11 tho trado mnrk (:Sew- · ~ PIANOFORTE TUTOR! ~... ) winter 19~ 
Coundland reglstrnUon No. 761), of ,,. i (C~ £vcr1. mad 
Bayer ~lanutllcture ot Mooo:icotl.::t· ~ ' plcitcd the 
cldester ot Sallorllcacld. ~ ".\ )Jan·e) of Simplicity and ~ and during 
Thl' Dayf'r Co .. Inc .. ll.S.J.. ~ Tt:orougbness." ~ ' dcmonstrated1tN 
A 11 Ch d B ~ Pupib taught by this S)i:r- ~ ! Rod adap1atiility to qrlcu a nge Y ~ tern v.•ill become thorough ~ ; tural pursuits would bo all~ , ,,' musiciAns. capable or readins ~ , Riven work on a tarm under •r •JMI am .. _.. .... ,Ulllr-..• I :u sight . and obtaining I'\. · ~ . i.ome approved farmer for l.,IYed It. but WOR wlMa t9* Oda Mr~ Coaker .. · ~ ~~~,j~\.::j~~ ~:;cot~~~ T~~~~ ~ · • ~~~~u~~~:~do~~:;~~r 0 .n ·lai~::':aeu• :.··a-:.~o:S-m1m1::::. 
, in existence. ~ rnrm mi1:ht not. be requi~cJ her or the National Sporting ctu:.I I .._.. as qal&e ~ Only 'iO Cents Posl Pai<J. ~ or me~ ..,·ho prior to cnhst· l-Wbo sat atf tbe foot or my comer teeR ,_n of • ._.... Kaaat bilft PPlnJ 
fTo the Etlltor.I J ~ mcnt rn N~\'Y or Army had I tr.Id me anl!Ml'ards when I wu lllP· Ileen that ID>" )"Clathfllbletl, wblcla la -
Dear Slr.-Ourluit the 11a't week ~ ~ been prac:1cal formers). 1110~ ten al a t•ace cl011e b)' and belng,ortener tba not 1naonJmou1 wllb A lltlle "Daaderlae" cGolJ. ct.a 
lh('re "Crc lWO huntlrcd 11co11le or Tiit · 11 ~ D 1·cks & Co ~ fl\en who had b\' their work and Dllld"' embnrr11111td bygor1eou11 bouq- lmpeluotlt)'. ca~d me to do wbat I and !Dalles lbe feYerlalt. , tt-chlm, , •• ~ 
" T ' · ~ di I Id II I d.... I aof& and pliable; tben bl1 .-t u a wJ In!:' \"a<-chtuted Crom Srnnll1iox. All ~ , • ~ :on duct during t~e ~bove courst:s t•t•t• or no"'ert z;howert>d uite1n me d 11n11 nc enta Y a mo11t eo ""' n tonic fpessetrate• to tbtt rimllbed balr 
extl'rt n few ha.I 10 i.tilTer the me1llcnl , • _ ' , I .1emon$trn1ec their 1ndustr)' an:i hy \"arlou" Indies •·ho bad wltne .. sedj the greatest t'"!-&edr ID which I bavo roola, rnltall&tns and IHlpratlnJ 
trcotmen1. but dt>1·Hed '"better now I ~ L1m1 ted ~ •hiaptnbilitv to ngriculturul pur· 111y triumph itsat he had otrertd 111 e,·,.r been lo\·olwed. enrr hair In the head, thuA lloPPlnc 
thnn 1ome Cmnrf' 1lme:· \:°ol<sellers :md S tntione.rse.rs,;J sui ts and their :tbitity to earn n thou~.ind to three agaln~t me and • lly coming down ylth a bang wllen 1~11 hair ralllns out. settlas . lhlq. •llllli•llii••lii•••~jij 
Somo few weei.11 ugo we h;.til a \'Mt li\'elihood for themselves 11c; form· there w11!< no 111ker1. 1 11t;rt'crl th;:.t e\·en ' I 11•a11 tlylntt over the \'o•ires mouo- !'t i\ranitrly o,r r~dln«1•1 ti f ··0a 1 
, ''~'"""''"''"'"''''' , • er• e111 opp cu 01111 o mer-from ) Ir. J. II. Sommell. )!.H.,\ . "e c~ would be r11rn1,hed b\· the ~udr cx1rnugant odd11 wt>re JuatlCll'd. loins. und deoth t·a1oe 11tark l'>t'fo~ lnl'I'" you •eldom find a tallt>n bnlr or 
hod u t'nlon meetln~ In whkh )Ir.: r IMP' -, \.O\ emment with a lo:!n Of money I.ct mt' tt'll "bat ha~pt'ned. ' me, 11'1111 81 nothlnit to 11·bat happenl'tl a p:irtlcle or ctandrotf. bd ldee OTcry 
!kammell ~aw 11: ln~l~ht-.. In our, ' on ;:asy terml'> of rep:l}'men t to en· . • • .it Ghent. .\s n rllght·tera;e:int. there hair sho•·11 more lite. vigor. brl1ht11eu 
l'nlon .. ompanle" and the marvelou'I, J J s J h I ubl ' them to .:"cure s mall fartras It \h,. ~1 f•rt'ale•I f·••lik' were mon'' cluy~ w•hcn l flow win~ to cul,or,aod thirkn,eatl. ' · ' · '"' j t 0 n ~ ' - '· A )'ear 'beforl'. I had lo~t 10 l1oth ' l'\T <-ents >U)'ll n bultle o( dt· wny the Tru11ln~ < ompan~ Y.O.'> Cor,..ni:,. • I with the nccessan• equipment nuJ \\ln!t with de:ttl1. Dul I dlgreu. llirlltful ··Oandorlue·• 11t on,· dru .. ur 
. I \ "'·· 11 . d . I • 1 I ' · . Pupke und Frunk Klnu~. the ,\mer· I II . ,,. II I .. • " aheac. . tr. ~•mml' ~ecurc: .1 n ll!I v '\IOC'k to Stnrt n rarming entt!r· . · • t I tcra > Clew nt l' !I. w.11 tolk't c·ounter. 
wud or mune~· In Tlltl111; altho11;h t hu I pr;S.!. lc~n mlddle-11 eli:~t. Each had• pun~ llJ;t>rl:;b. bllnllt'd with deaperntlon. - --------.----
. r:1 l l\ llD'Hlll'r "•'' llCltlilni:r too ~otlll IOI r 1 A· i• is rrnb:thlc th:it hut few ,lhl.etl DIC terrlhl~. nnd hail l!tt m .. l I did not rl't<Ch Welll. for. llkl' lht>: F p u c ., 
- 11 ... ' • . • • wnnderlni; "hctbl'r I tihould <'ODl l•ll'l d .... h. h hi ' ounc1 s h(ln111 or r•\,ardln~ • '"· v men \"!'IUIJ he able uunnn trllll-' , \\Un er h~ can ""· , " ot out ~ 
,\II nur l ~·nun~ nicn h:t'<t' <irrhl'tl ~ ~ . . • •· . . . .;., . ( .., h •"r ely recover from lltc , cUccl or tho'e t phcoomenal h•ft hand, 1topped lllOj l in~ to CRI n "umcicnt or t ~ 1 two dcapcratll cutounton With O\'cr\" . • ' ' 
l1111ne from , the httnh"'rlni; won11~. Cc_!'I· ov.·11 !illpport a nd the supoort an.J . . I ,\Ith a Jerk. and a~ csutck as lli;htnlug ' . El Off' 
l I I I . k 1 • • rea•on. the expert-" declare.I that If t 1110: "l'ell alter l IClr 1ar1 "'ntl!r \\Or . I maintenance or their depen-:knts . . I hit IDC on Ibo j«w. ec 1cers I I .. h h ·I l could •llOl bf11t a D1lddlC·Wt'ta:ht It . B 
"hkh 111 eed 11,111 t e ar <' t fXJ•l'r their w~gcs ..-·ould he t.upolcmcnt· j . . . 1 · _1 _I Uo1• n I cr.1bh.•d. lnrk spetl• ... leawe11 for .... ('veroll ~e .. 'nl p11 .. 1. hnt c I to a· r"""onahlc amount de· ,.,a Coolish. lmrmdent 11111lld11 _to . t d11m·rd ll1>ndl hlr beCorf' mo. n'l-r hcnd Dr 
1 I 1 • ..... • tl'tn{lt to l.'Olll!Ut•r the IH"llt nean._ 
w111te11 wa11 30t1d 1&n1l i;n1h "ll~ i;uo•. If' \ ! Cf'' ('ho1'lc 1'ltrk .,... cnd'1n" ''P""' the circumst11n···s 1 . throbbed nnd was bursllof:; I co111tl --
!Al U!I S:" ba1·k "II 1·eani when nnr ' ' " " ' . c. " I p ,. .. '"' 0 J " ' 1··· W<lls;ht In Cirt:•l Urltaln. 11 niuu manr fH•I Dl)'~clf 11lck und 00rC!cl11 It "'""' L \DI E ('0\'E • 
· .,. " · I U • t• · d u t c:ach case . '• cpen cnt!' won" 1 ·I tull~r nd t h~allt a fOU11lc " · • ' ' 
rathCl'll worked from cl1&ylli;ht tlll clari.. cc.., arsmps an 11nclt1de the w·1,•ee nn•' children of nt.: ses ll a . . !'~ IC I h111l been tlirown from thi• tofll Theo Pinsenl Ch., ltmPn 
I ria. I r s 1 11 Carro " " of i.touei; ht'll\·ler. .1 . d · • .. " · or 'Pl& try aum 0 '(l 11'"" per ts. men married· before dcmobiliz· , •· . 11 e r th!! but cling. ·111<1 1 3111 surf' 1 ~1 H enn· 8 . Str:uten- D. C'h.11t 
'!'fN'U.. ~o better meu now eTcr I ·. I For the flr.11t ume 1 "' 111 tnn .. c t 1 • to m~-seH. ··o,.orge'. foolish. \'uln.1 man · .. 
Mau or 18 used lO dolq hard at1on.. • . • l'OPft>1~1on I ~ntered Into .,. mntch rl'<'klcf'". mu1l boy! Yon art> beat1>n, j . • • • 
--· Until a rcliablt" es11m:1.tc or the with Wlllfl kllO\\ log iull \",..'II that I Nonh Sm 1th Sr.Cretan 
...,_ • 1 • dh!'itraced; ~ou att no hel:l\')WOlitht. • ~· I T lk T 
! 1u:mbcr .of men who d~!rc to take 1 w-1111 plun111lnJ; Into the ~rt·atc~t 1u1mblt> If you l'C>ntlnuc )Ou v.llt be klllrd." a ter u · reasurer. up agncultural pursuits und~r o! m>· llCc. I re11llzNI that wen• 1 1 r hook' mr mczrr head and d:iy- ...., .... ..,...,..-... ~--.-------------------... -· propouls C2n be rorm:d. 1: beaten DI)' dt<>rk \\Ollhl 1.14' :U a tll • I ....,,_ . ~ . • ' i . lght eumr· t 1·ould ~ec! And tbt?r• ••H-+-tofoo+.a.<-t .,.,,~·+<'-~,,.++++++ff+++++++++++++++++++~* fl imposs1b!c to :ianr.oun~ Jeta1ls t ~o~nt. and • iwe I ".u;i;l'lt~ni; he;.t111•.r 'w·., Welllo, mont1lrou"I" l>lr:; and lm- 1 •~·.).,"". +·. •· ·· ·. • ...... ;~,~•.,.+-c-+++•+'>+4-+++++++•+·"++•<· ... +•+'~ cl th as agrtcu.ltural plan. . , 11 H) th•) and con Id nut • 0111forlnhly poi;lng. the per Cert ghtdfator. Hl>1 £: All c~-sold1ers :inti c:.:·~:i~ lor~ cl<> <111)'lhl11i; bort or the llc;ht h•uv> · 111·ine!pal st>contl. ~l11lont>)·, "'"~ l 0 11ll· •-o- TQ ARRIVE Ii: 
wbo desire to und::rl:tk~ agri~ul· 1 wt>l~ht limit. I could h" relci:att:U to 10,. 10 him 10 ··Keep b<lck. Ollh·. yon I""' It+ 
' tural work this summer intcndtn~ 11ult a lwmblc po•lllo11. ..i.-.·c ,.·on," ~ '++ j to pursue aitriculturc for a !i\'.:li· 11 W:tli mallnr~ tor 111~ tu t:u·klu But lo inr ov.·n llnd ,.,·erybocl)·':1 a•· ~ ii: 
e l hood :ire requested to maki: a.ppli- \\'I'll• In l!fl:J ror the Doml>.mller. 1onlab111ent, 1 rose boron• t1>n 11ec·ond111 ti p,,.
1
• S.S. "S.·'Cl/E .. \'l" :: 
• 1 cation at once to 1he Voea11on:1I whato\·er may be 1111ld to llrn t·ountry. 11011 bN•n roun1ed. llow. 1 • hall .. "' ,. - ¢J Very 1'"inc Laul:e Applet Officer. Militia Building. St. j ohn's w1111 a bl'tl~r man thau he u1 to-tlia)' nc\·cr he able to tell I ti ++ 
40 d for an application. form whi.:h ~Ir victor>· brought me the rnmc 1 Wh~ I ill1l not "eep and 1l1rlck I ti N I E I' h L • d 0 'I :: 
c. oz. must be proper!~· f11lcd 1n and re· llOUtthl nCt~r •nd ll lllCillll robbing C1om II fo1•llnc; of l!hl'er lmpotenn1. 0 ng IS 1nsee I :: 
and I t u rned to rhe Vocational Offic.::r \\'olht or whatc1er 1:011rlJtntl1 he C\Cr that had seized lllC. I t•nnnot expl11l11.I a • i:: 
:rnt later th:tn the ,'\Olh 1 dny oi 11n3 lJt•9 >'ed. · ' . .md "hY \\'cll11. when I want uti 10 1 ~ ;::: 
lht.· IJ~t GOc and mK: April next: I 11 wna 11111c1 for nu· ' 0 toci:io "ttis 111ru. rocking nod r<>lllni; 11n<1 reeun:.; ~ RAW AND BOILED ,... 
Te.a i Ir an~ c:.·Scn·icc mnn h?.5 :In)• 111. 1_11e era ~0' uhnnllont fll'tt;<~Crlty. kl! l•illt? .a: C.h.'llth. 11kk unit \\'('Ur~·. n :: 
1 J 6thcr pro~O';ition for settlin~ ?O \\ht 11 10~ (.otne tu t~llkl 11 : 11 01 er,. It with onlJ IU) Int ounr1· of slreni;th • ------- • ,..,.. l·n lh .. c1·1~ . • .... ,i.c th• hr.:itl ot .,\•I 11 10r lQ llll'I ... ::t 
'" "• ~ the land th:tt he would hke f() h nve • 1 t • "' 1 ti left In nlol', did not mcu1111ro mr with •+ p I Ri I t i considered, he ji, invited tO SltllC lllf:\C~ dane llm·:el nny r!!a f;OO hl>i INt hnnd und 11111811 lllC 'otr wlth
1 
~ r C'-?S g 'lt ~ i r tt in writing to thl' Vocational · ~lnLc. ~ • • hl.s rli;hC. will e'·er remnln one or i •+ • _ _ _ ++ 
, ,Omcer at the earliest ;ia1e possibl.:. I We-I~ Loulu-d ~' \'rr) lllic • tLe i;reute>1t mp.terlt·, of thl! rlnr:;. :; . ~ 
I rcmal11. s { but in anv e \•ent n C1 t Inter than I I.et rne tn to u11G1~·zc: Ill) fceltni;~ I "Ill It'll Well!; now thnt In tbc l :+ . H • & Ell• L d ~ 
'J'lltlm:. ,\Jirll ';th .• l!l.!•J. • ("OIL J J t John ! the 30th day or April nexl. a11 I dl\'ed but"eon tho rop(.'8 on this tln1l round ut Ghent he redueed mc t t: arr1s 1n•f. t :: 
• '- • • I This. nnnouneemenl doc:. not 111l'moruble Sundal artcrnoon I l11ul tu the "emu 1•lli:ht I hill'~ ever l>el'n ft . \.fl.+l' .. • ++ 
0 , oco OCllO 't r:ecc~sirilv impl)" thnt :t L~nrt Set· t·ome throuith torrentl:it raJn to tho In M) condltJon \•. 1111 terrible und _ _ _ ... r. Q J;u; & I :t8 l>ut·k worlh SL f I tlmcnt Schetne will be prepucJ exhibition i;rounda: IL "'°" u dny thot l:opl'let '· I . . (Wholesale 811+3' ,..a- ~ 
o RAIN COAT~ 1 1 n1~d annount:cd .. The nction whi~n rnnkes tor depression .• \ I looked .' ~c·nr H•d So Hartl a
9
1Jlow tt JruiZl.ly-r,tuc.thur.aat \ .,..-i..~ ~ ~ J D _ will be taken rn the matter will round I h11111dnt!d llull l.t'llli hull sent (on I exploln bow I " on. I lu•Yt .... ~'4-+'t+++••'t+•+ ++•+;tt:..+.••->-o-+++++•+•<·+n·'l·~ n•t<I'+:~: o 1 • depend on the numb.::r :in:i n:tture 1111 Its mnntolk. Tht>r 11crt.t111ed their gh·en tho quc1tlon doei1 thought, and ! ~++..-•+.i.•+ot.+ ... i,..... ++++~++++++•++•++••••• .. ++•-~ I.11ght Car Economy or the npplicn:1ons. 1wetcome 10 me 1 11ni:led all oH:r, this 11 my ana11·er. 1- ___ .;:~:::.,.. -~ :. I • And Bi Car No mnn who is ph)·sicnlly un· ond 1 v.hl1percd to Ue&c.·amp~ : ' Whoo t ro•e. after b1\·lni; m)· J11w l , ~ -~ I Af)IES & GENTS p fg I :ible to undertake or i~ afraid to hf.'roncol•. If I nm beoten today I Dl":arlr 11m1111h~d. I am, certain tbat l ..;~ • ... ~~·.-- -~ i ,, "J • er 0fffi3TICCS race lhe hard work en l:til~ by n 11h111l bo dl111rac~d. I t•ln ne\·er go Well ... who I have an Iden h1 too 1 . \I NEWEST STYLES , I -- trainin'°' to become n i.11,c::s:.Tul b.ick to my home OllfBln:· huuirln:tth·e ever to hPeomc a i:-rut MO TOR BOA T h I . D Othl'r ~·:ir1> Its td~ noel 11·elrht l'ost tarmer. nc.:d ftp{lly. I Then t looked at Wcll11. Hl11 hand· puirlll!t. ""11 110 ulonleht'd that ho; MODERATE PRICES 0 :• mueh, hut nono h:i11 ov11r ortttalled w. w. BLACKALL, 1om~ rice was ai;low with ht>alth .w11:1 robbed or all . hl11 ,.its. He madt>. s • • COMPI "SSES ~ \\h>tt tho 1-;ss1·;x hvs done. I Voeation:il O!liecr. You know what It IR "hon thu br11ln me hair blind and like a drunken 1 ptrf f f1 fi''IN ISH I You will rnrt>I)' u~o Ill! 11vor·CRllM" lrir rch 271 i. IOZO. h1 11tru11g up llgbt : whon It d1rnee11 man by hilling mo harder than I had 1 II)' o' pow1>r tint , .,111 do ""-nt fhc 1 • • , 11nd maket for cxogi;cratluo. when It ever bcon hit before or mince: I m3de ; _______ ,_;..;.J..._~• ! DUHA GJLITY uhl!lty 11.1111 d•Cll< 11d.ii.1111y It i;ln"t. 11 1 'P' ·· ' · ; 111ai;nlfle • ~o that lllllo. cH:n h11·on- him alrueet 11li;htless and reel 11111) ! r fL\"Old, rountt...... strains. Jt mC3nit I ~cq uentlal thlnp. loom up heroic ~1111 trcmbk by irettlng up aod coollnulO«" I Ir you contemplate buying a Morrir Built 
= QUAl.11: 'J .s ,·1J. . D no s tri•lns on motor or other mcch· HIDES & FURS WANTED. 111• 11 mollnh,111. i thu nght. ' I Spirit Com~ got- it from the firm who uml:r· I VAi l '! rj# • I'\ l A . (' ' 1111bD1. ll ml'aos u tiuttor, more dur- , -- I pictured Well• illl l ran my .~)O ·q10 rael that ht' h.ad me . In the stand the woddno and the makinn or these .m· JU r.. ~ 11blt> h1'JtJ11i; t·n • • over my bt» lab fnm1r. u!I 1111! 11 the bollo"· of hi• hand, be clean forgot: I 0i 
• • • . - ' Tl;tl i:~sex l'I easv to . "epte . . ;;o,oco ~1uskrn1 Skins; als9 lrnlldloit ln , .wblell tho rtna b:id been ull he I r!lUld do WBll to •tare a'nd I struments~1· I ) l>r1 i'i,J. _:1 •' l.1..~I • 
O be· found ir\.'utl'I l>rl\"lna d.,.., not Catlc~o. H~ j~~jlSlh·er, Cn>es.: Wlalte and Red Fox, pitched. so b~ did he 11cem that ··11 1 ~81i:fer ~nftbln" 1~h?.~t n~t w•at be If you get i)'Oµ~~lrJt' ~mpas.-. from us ~~t~ fl'~J)OlllC to the llt.hlt'tl touch inc.l I~ Marten. Mink. Bear, Wtuel and 'Imagined t•a t be was all the people could eully have' ~ne. but what be I can be assured or getting a ~cliab)e article.- \l \; 
Rairyco:its. 0 ' mooth, restful eomrort In motion :IC• Lynx SkJne. , oreaent tolltcL Into hlm~elt. So I had don!· and • ·by ho had Dot ftnlab· test every onc~Forc it leav~ the $tore. 
" D cnunl Cor tbls. H' h M k t p r said: ~ the Job. I 
0 
1 That 11 noothcr reason wby ro ig est ar c rrcu. I '"Francol!f. l•n't the llombar111,r ·too Re bait done no more than pone~ ~ m"ny ,.,orue!l uro r.BSl~X ownrni S pecial Pri~ !or Cow Rides. 1 bllf! How ..- 111 l reot'h him? r will twice: Jie hacl not 1>een call~ upon 1 Al 'ROBERT Anti 11te1 11pJ1rN"l11te 1111 r;n rety, too. NORTH A!ERICAN ~CRAP 1H"1mc hfl n~'.ll! to hit him. llo wllPto draw unduly u~n hl11 tlll"t'ni;tb, ROPER & THQlt/IPSQ,.,. · It:; ronl rob Are r.1011110 •111•1 lol t..lol· 1 1 .. 11111otber me. and YH wbon I. onlr by Instinct, got ' • ND MET L Co · THE MARJNL, OPTICIANS. . ~ ..Mo11n. ft mak::a rAst lime. •Hh l A A , • I l !"1111 not frltrht1mrd I was n<>t up and lean~ on b1m-t1h. h.ow 11lrk 4 ,£1 ~ l.l'curltr. to dllllcult traf!k. , 111t:ared or apprebeo11n, but I wu •Dd limp waa t - 1 felt blm breatbtqJ P. ·o. n .... x 507• •Phane 375. 258 Water St; ~EMPlETON o , . 0 a.. l'RILLl1'8, fhone 367. OIBce: cure:. Ccne. punted to ~ow bow It bad come. bard, bnatblq .. a maa 'W01lld ~ c.uu -· 
·1 , I.. B: . Df~trlbntor. (I.at• o. ~: , ... , .. a 1'o11'• ..,... ..... ) I Tbrn J ~f!IDllflftd lbDt uf l..f'lr,lt· •llP 11'1lll bc>ln1 lllllf~t!d. 1fhl h!ID' ~ .• D~Bilnb .. ~n ·, .... N•gutal lmtraunt'nfs. 
·. no' C/0 E, Cel1l•biw'1 omu ST • .JOJl?MI, • .£\fFtJtOOltl!fb. IOJllfJia [ lmd 1partect "1th blm, thlt t.i04f w•:i qult~rflll-lt ... 1bfioatitallli1u:i~m.-~~-caa111itla~-*~"~':ll~ 
·1illlliliiililt•101milimliomo 'Pho!'e 607. t1u1,tll,aat,u ·~· ta tbe IJllljla~tum J, lboqb UPf•i.ver1 cold; • ltlDd of para1111a or tbe al d ~ 
• It ' ,,, I I .\: 
•, ··.~·· 
AT 
~ ( 
·' 
: 
J HE EVENING ADVOCATfi, ST. JOHN'$, 
,. 
WE SHOE T-HE 
•• • 
1 :~ "l\ ·wANTS .. No ·MODtf1CAT•t 
TOWN !. · · OF PROHIBJTJON LAW 
·. 
THE FAMILY 
SH09 ST<?~-
'""'-"-~~~-.....--~ ... 
l'fhey say this Shoe Store Sets the puce for GooJ Footwear 
Stvles unci Vr.11.les, and it does! 
Our Pntrons come here for Shoes becnuse we h:we the 
i:ame Better Shoe V:ilues, Better Styl~s one! Helpful Shoe 
Ser\'kt", week in :ind week out- Senson after Senson. 
Ol'R PATRONS ARE ALWAYS :SATISFfED! 
\X'e nre now showing nll the Ince creations in Footwear !or 
1'1en. Women. Boys. Misses ond Children. There nre many 
new be:tutiful Models in boch High nnd Low Cut Styles. Shoes 
1qr Comfort, Shoes for Durability, Shoes for Extreme Style, 
Shoes for :iny puqlose ! 
\\'e're Shoe Experts and our Ser\'ice is nt the command of 
jll ouf Pntro~s. Then! are no regre1s nt this Shoe Stor~. 
,\\!!n's Boots .............. $5.20, SG.00, SROO, $9.00, $12.00 
Bo\'s' Boots .................... -3.90. !; 1.60. Sli.20, $7.65 
Women's BootS .. ..... : ............ . ....... S5 .. :!0 
\fo..,~' Boots. 
Foot Formed Shoes for Children. Skuffcr St)'les .. $2.85 to $1.00 
Remember That We Suy-
The Best Shoe \":llue At Any Stnted Price! 
PARKER & MONROE, Ltd. 
THE SHOE ME~. 
zre 'H 
r 
ST ART RIGHT 
ON YOUR NEXT SEALING &RIP 
wear a 
TOWER'S lFISI-1 BRAND 
OlLED SUIT 
lfoorn)' and comfortable; made strong 
at every point rhe best you can buy. 
Satisfaction guaranlct!d 
I_ 
I 1 
I The 
(Hr. Ornce Stondnrtl) 011 lbe bod 11lde or thil' car11:0. bttauM" Jth 
' Thl' molter or tbe bt~LC!r <'Ure ot' the foreign buyers ore no· noYlct'l' or lfi 
our staph.• product l!l eng11glng Lhl' poor trnder11. Thil'Y know wh11l n11h 
minds und :ittenllon or those dlrectl7 111 11nd "'hat It 11houl1l be. and are al-l ~ lntert~lled-the exPorters and the ways on the Alert tc1 depreciate the t~ 
Roard or Tn11le. For yenr11 nod yeurt , quality In order to reduce the prlrl'. 
the bener cure or cotll\:1h hal\ been TM ruult Is thnt the consumer geta ~ 
dl!:CUl;ll~. rules mode . . ctrculnr11 11ent n rnlr nrtlcle for ru fair price: tbe ijg 
out by which the ftshermen were ad- rorelgn buyer 11:ets It at 11 1ed11N.'d A. J. TOWER CO. ' "lstd how to cure their n116. but the -01ture. nod the exporter lose~ on hh ~ 
BOSTON, .MASS. v rl'11Ult wu t11e HBml'-Complnlnts con· estimated price for tbe cargo. lg 
• . tinued to be mode or tbe Indifferent The nshermen nlr~ claim that nol ~ 
PETERS & SONS, ST. .JOHN'S. Asento j 1 cure. The merchant bU)'ll and ex- encouragement 111 • given them to ); 
------- ---- port ~ the ft sh, a rorel11n buyer ·sells make good ftlh-tllat the man wbo, ,, 
Pll.tut,lh$111,lim • h. ond 10 a large eirtent, bl11 retum.\ througb some fnult~··whethe? or oml1<· ~ 
;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;:;;;;;;o;;;;;;m;; I are bn11cd on the quality or 1ttndl' or 11lon or' comtnlMlon· has· n ·poor grade~ ~ 
• • Lh<' fish. The con1111mer bU)'ll th« fltlh, ot fl11h receives n11 much ror It ll5 doel! ' ,~ ..... t-+++•+++++++'i·"'~·+++++i-4-+~+++++++++++++++++t++++ff I . ' 
.•.. ~+++ 1-.._..+++++++++•+++++v+++++•+++++.....,++++~~·•<f.+._.., 1md ha11 to llUt up with the quuhtr. the man who 11as taken the troul>lr '"! ~l' ; :. :! If tbe flt<h IB good. he ii aatlllfted And make really ttQOd cure. l'l 
ti n· I I b F p IJ :: ! be 1ec11 tbe Yalue ror hi~ tuone)"; IC The merchant will keep nil bud ftsh. I' • 
••<lo IS ""Y 0 I e '°"°''the ft•b I• poor or bad. he complain• out or a carr;o 1111 far at! l>OHlble. but I ~' 
:t VI • e.J · • U and 111 d1uau1necl. and wm decline the condtuons are 11uch th111 i;ome wm '® 
::; ++ to purchase an>· more or It. The ne~ bS tohlpped. There 111 n lllcl'llhood 1hatl (;:) U ruult or tbe ncbnnge Crom ftl'h 10 01e 11upplfen1 wlll lhls season turn 1 \ ' 
++ ~oney. ill Ull18tl1ra~tor)' and IC badly down all poor Qr bndly-mode. nnd will ~ 
~und, our ltlh aeta a bad name nnd clt:'c:llne to bqve further denling11 with U1 
It Uaere la an1 other kind of ftsh ob- t'he denleNI whO make :i bad urtlell'. \ °'.'., 
catu~ our lltb l& passed over. I On the other i.lde. the fi1hemwn W! 
I 
I 
t 
- IN STOCK-
5000 brls FLOUR (leading .brands) 
250 " Choice BONELESS BEEF 
150 '' Choice . PLATE BEEF 
200 " Choice HAM' BUTI PORK 
150 " Choi~ ... "!Ar BACK .f:>ORK 
1700 Cases CARNATION MILK 
1400 Bags BEANS 
700 " · ROUND1 PE;\ S 
;JOO " RICE • 
IOGO Boxes RAISINS. 
. . 
L 
\Ve offc;- the above to the trade at anmmally low price& 
ft• ._Ja,.ermen aay that the mer- say 1h11t 1r thel'e w,i3 a cull and th1'> 1 1S J 0 B'S STORES LIMfT~:o t. or UPQrter bu111 all 11:radeA of were palll uccordlnll( to quality. thl' \:;.. • .Ei • ' ~ ..eh!ps It together In one buyer would do more to llave b;?tterl ~\: . ' ~ It ma1 be that the poorer fish mnde than nil tht> n1Mce. cir- 1-~ 
QiiaiJ I• In ezc .. a of the better. culnra and re,;ulatlona that enn be b' AGENTS. tit 
Uiift all la bed. U tbere 111 more good gh·en, printed or l>nt111ed. Thi! opln-I \~ 1 • gr 
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THE EVENING ADVOCAi·E ST. JOJIN·s. NEWFOUNDLAND. 
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500IVIEN 
for the 
Nfl~. Coo~orn~B Cor~. LW 
AT DENTO~. 
to work in the I.umber 
Woods and SawmiH. Wa;!~S 
from $ 10.00 to , 60.00 per 
month ancl f.loard. Apply al 
Benton or Harbor Gr.ice. 
·~ EDWARD ft\O~RISON 
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all over the country who arc using KLIM daily would do 
bear in minrl that a considerable saving in the co5t is eft'e ed 
Procurable at all stores. 
I)hOdeS Scl1plarsl11·p, 11JnyNI nt thl' lla\lfU." l)od• Yuri! . I \ .. ror t"r"o ~·<>nn~ before t m- r~1::0~=~~~a:tSil:U1:8:JtlB::a:::::~=:l:a:Jll:8:i:&*tQ~:IC~l:ll~a:J;tllAJ"I 
·; I h111!11"· u well·kno,ni 11hlrwrh:th1~1n-
mcn1·NI rnkini: Tani. r tn\' ~t'> nt'h '°"'"': 
19 2 0 1,othl'r<'tl "''" !'.O I tlhln't Im'>"' "·h t It w~ .. t, ~It down nnd :it n tn~lc 1 le11I 
without 1<111?erl11:; 11rtl'rwnr1l!I. '.\l"t''l'" 
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• 1 WA''" c11~1u::r•"'d wl1•1 m» :\h· 11todu"h 
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• ' , , ' •• f Q , t·\0 1 n k~~JI tloWl1 a L Ill~ • fl( mJllj. l 
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T d 11 
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11:ir \lully cn.rrled thrun~h. The col- '.\lri<. John \\'cir nnll )lli<il \\°('Ir, coo. · -- j LO:-.:no,; • . \ prll 21, C'nn:ullnn .\.1~0· turbing lhr 1>ali<>nu1. wn .. tined $10 or \'\' t\XTED-A. Cook fi 
W
. I h••:or,: d i! :IJtaln ho:: Nil rrom today ond Mr11. Spruitcl und chlltl , :\l r:1. J,. ln lovini? m~morv •)f F.,;.;>t.::. , t'lot •11 PrMl!lt-Qn<'en Aluu1ulrn. Prln· !lil doy!\. aud <'Oll1pullcd to i:;l"e: u ho!Hl 1 tlt~tl '"' c ~ wa ew. 
an tea tl:l :.II p jrlll r.rt' c~nv1tF I'd. The K Forti and :: ('hildrl'n. )11 .. ~e:' 1 ... \riili:im Ror Sn;ind~~. M.M .• No. ~c--i< Victor! . t>rln e ,\lb('rl 01111 thl' 111 $!!00 ror hi:. (Ulllf(' ~-ondun On :
1~ c ,~1~1 • om •0 a 11 .. 
r<':ld;: r1·~!'°-1" th ). h~,.. rfr.ilvtd Gttelot und .\. Tcy~or. W. ~ Hl'Qt<, o. !:'58. 1st R. N. R1.>:_t., son or Philip Dul\· o( ('01 n-'lcg'11, who h;\;t Jw11 111 - Tt1c.dny nl~ht or N•rlr ye:1tt•rd.1y. ·-·--~-.~~- ___ <'·---+---·_....,. 
Sbo\\ !I th~t all arP. 11n~.ou11 that lbla A. Jtlalleltt'. llr. ltowl .. ntl. ~I r. llr- n~d l snbcl S 1u.!11dc r ... who ui~rl nr I rlwd In lAI 1lc11 11!tcr ,. .... mlln~ lh•· 111ornlng he Wl'nt II) th1• hO! pit.ii 1041<- PICK'<'l) 1 TP I n . tier 
rcat'tt;! huttl lleld 11hou!d ht? pureh:i•· ,man, :Wni. J uhn llt1t'.'<'~., .\ . H Thnmt•- C':>r'.:m'.l ::ar, A r ril :'!nJ, 191<>. from wlnt •r on ti~ tontln<'nt. ::l1"111lc1I th" !th~ Cor nn cn~ni;em('nt rtnJ: hi.' bud ""' ' - n e<'t1m 
aJ Ii)' the p::opla of XtwlMuldland. t0n, n. o. Blair. Ur. Ci. ~. «ro;i.~. the cffc-'t qf wound!'> received :n 1v..-·htlm:: o f tC'.1pt. l tc.rolll '.\l.l~lllll;m hf t while 11 Jl.ltlf nt ut 1br ln•:lu·thm, 
M .. n. lit-Donald nnll Porh.r, J. S f>:ic:s.h endnlc, April 12•h, 19 18. l::n•l l .. :vl~· I nrothy ('.wendl~h lr.1-du~· nnd Ire !>'lid n t-:11111. r \·li;ll 0:1 ~und:iy 
Cll1'rle. S o l ··e I ~ ti r . . r.t St. Murr.: rol'11 w .-,,1111111 u•r. ,\ rl!- nli;lll. Two nur,.ell f>.I\·(' C\'ld••:tC(l llerrln~ Xct~. O\\·ncri' l ;(ll 
ll<'•lU· S~I r, \ C,rP·1 l~' 7.i r ~re S O l.'r, 1:\•pllon \\·ll~ ufterwurd11 held nt I.nus- :ik.11t1.i1 t him. Tlw Jullj:' enullonc·tl ccp tk~ :; ::ep t tat nows no '110"111' Hou,. . thl' tl<'fQrnlnnt to !t~ep «1{':1r of prnwt- :·""11 afll•1>'111i: wn 111g • ~ c·a t lll:m. 
Cnll ro battlcficltls no more: I I " hi~ 11ronnd thr ho~p!1111 In rutun" 
It: Rias. Ml'll. H. E. Jo'11lj;e. Fr;mk ancl Ro,·. for von o ur bean'> nr'! Kapp \Vants a Home lo:hcr"1,:. he will be i:orry. I I OST· - A P 'arJ-Handle 
• Oacar Lt:Wosurler, ML nntl }lr .. ~1.111 • ich ' n • l 1 __ A colored lad l.)llKcd u t-ompla ln' • : . c, . . 'I 
llAll ... urtor. ?tlrll. Ur. Carn()(·hnn,' 1 ~ g. I S'TOCKll1L ~I Aprll ..,1 (A!l~ndntt>d tlJ;nln.it the C'aNnl11 01' th" " \'lllt1I"' l'ot'J .. el J\11h<', l•l'rh!li•S o:i lln ·•"" 1
1 
.. I -·0---- I . • • • - . • a 11 .. 11 I • Tl . . Slri.'t l . 1-· 1nt1cr \ ;Ill ... N'l!O• rJ l J( 
a, • a.m. Qeor1re Edd)-. Ml 11 :\lyrr T 1.1;- .or. '.\II ,~ \ ·· 1 Ad· C l'r('gs)- \\'1,1 r~ung Knpp, leuder of e e t l 8 mor n m: 1c I.Jo>' 11:.)"l< 11<> hint rout•. jJ. StC!ln. llrs. J . An{el, n on Curter. A. oung~ ams on1pany I Olo recent 1prlpln1t lu German)'. bM \l'lllt i<hlpped !II llurl.J•1do~ II.< n (';1t,fn r t'lurnl11i:; to' .\d\'.>C.'\tC ttfficl' 
XJl'6 ltlt Po1't au BalCIUM at Ponn:tllr. , llli<.i A. :\Jt·K;n.t,I<'. :'o!r}. . J •• --. - • _, ~ 1 wrl!tcn to the Swedish Gonrnmrnt boy, llut wh~n 11" ~ot h<'r,• Ilic C.~ptnln h 
CUI a.111. IC!!u. P. I cnncw. lll~" ~. C:ook. ~Ir. :\11 :, II: '' 11.mo~ \ oun!? Ct\c,, , :i!lkini; pedi,111on to remain In Swed- took. him to the ::>hlpplnA om~ nod \V .ANTED - To P1IH' il"(' a 
S 
I Tbe lllelsle Is not reported len\'lng aml Mr~. J . <'olrmnn. Ml"1 F.1ll1h ~ &rlhnJ! ( hnrnrfcr ('h:m~e en ns 11 ~~i\t1cnl fnJ;lt!vo. i·he letter rl'r.;lllLcred him nil n s town\\".i)· unrl ~l·Mml hnnd J.:1lh 111111 llullu 'ladilot. t. l..outcburg. KnlKitt, En,lyn J<enn :.ir. n. Lo nr:. In .. Dr. J ekyll Ami Mr. Hyrle"' I r.lll~- 116 druh rd acmdlng tor hi' wite C:1-chnrgl'd him with J:!.tlO was;cs: h :! A1111lr t•1 . ·01ul.,\:\ •·1sm::t. llolmh«" I The S:lgonu 1
11 
nt st. John'"'· Mu~rl<. KIHrllli:r nnil '.\l("C'nr1hy. llr. . -- 1 noel dnughtbr blld 1•0 re~tdc In l'OPI<! h1 l l'fl dcqlltllll'. 'fill' l \11uaJn will mouth. er tu llnrHY to.: <' • l,1d .. :::. 
--------------- Th.? l'etr<"I 1,1 111 st. J ohn's.' ('. Crel11hnler. \l<'~~n<. J~l'lcr un11 '<istcr. Th~ Cas(no Thentrc was fill~d 1 emllll counirr pl:i<·e nnd e ng:ig<'. In "l•J.11.'ur tomorrow, John·~ . · 1 t!I.~( ~. • • - ~ ~ ~.' . ~l l"'~rli. 1-:urlr uncl Welli, II.<'. Ori<'. lest C\'en inS with nn cager nnd 1sd<'nlltlc re~earch. !'opp pronil~t'11 to! _______ _,.__-. _________ _. ______ _ 
~.' FO J> S ,._ , J~, t ~ S. $. Edmund O onnld is expect· 1-:. A. ~nndhnm. llr~. J . Doucette. :\lh~ cxpec;.in t ~u~iencc to ~c H. Wil- 1 ol.Jtnfn froni J>Qllllc:il net Mir. I . 
-r. ' t" .. :J • 'J - d D len"e H· l ifn • 10 dn fo I Murr:n· . . '.\fr•,,l'll. \\ . S1en :n'!.on, It. \\ . mo r \ o ung ~ 1ntcrpret nt1o n or .. D r . .!.: .- -,.-..., __ --:::----·, . _ ~;:-- . ··""•~ ~ ~ . .. • · •1 ·" • · ) r j Tnctc ~r Private Jo• we .. t uutl n J k ·ll d fl:\ H ·J •'' A f) .,,,, ~~~~~~-=-.:..:-:.:.:-~~ - = 
,.. ~ this port with general c:iq;o. # : • • • • • 1 c > Y nn · r. ) c. 5 r. • GermanY's Only PlaJl lfl I. SCHR. "VII.LAGE HELLE.'" "I I Kell). '.\Ir. Johm. <has . B1.1ckmore. j ck)1ll, Mr. Youn~ looked the rcul 1 .,. • • 
:II ... - 0 - ' :\Ir. Giimour, R. Wal'lh. J . P. 'l)rl.'11, th in~. Tall, handsome and :;turdy. I -- ,, ~l We arc h u sy man ufacturmg 
,., 99 T ons Nett Rc~ic;1er. built , a Policy c. 1~. Mr Donald, ?..ll'I'. llturl ... Or. Jone.~ H e is in love with n beautiful BEIU.t~. Aflrll 21-A1\olr Koll'll<'r . i ~ 
(: Maitland. N.S .. 190i. \'~ssel ~ M. 1". SmyHie, Cnpt. s . ..:. Dud<'r. '.\tr. }Oun~ g irl nnd h is n a me i" h on- tbe new mtrylsttr o r i.~orcli;11 Att111rt1, in, Snits, J>an~s •. Ov(li·rcoa,S, 
I. well found nn d n ow here. ~ For further particulars :ipply 'J io worry nbout a lose; whl!n the un:• 4li for N.-,w ' or!. . usual ability. 1 n s h ort he hnc; ull •lloclnr d lhot C, r nuln> mm•t strlctl) ! l () J J SI • ' .I 
..,, to. • "r•'-ett n·,.,..,analam l ..... . 'h .. d ·r r 1· r D I h fulctlthCJlrO\' l11lo11-coCtbe T r<':il.yot1 , ·era s .. tir.s .. ~.c., . n T r c RT & :I. " o;;•t; ,.1 ..... , r . I e boo gr IS 0 I ('. r>UI IC ns \' II f . \~ ~ · I. A ER 'CO. · ; PERCIE JOH NSON Rnrqt. Gnspe Capt. Wakeham a llowed h is m :.nd to dwell on for- enm les. or 111 that way onlr roulcl I 'I ~ npll!l,tf ~ 1 ~- TM l ~surancc A\;n. ha=- r.rr ived nt Bahin nil well , nr:c~ biJd.::t mat1c 1:., nnd he does n o t llh(I ob(Uln re\l!<lon or ibe Trent}'. ' For The Multitu1e ! ~~~LS:..~ - ~~'~, ""\:1rd or T r:ide Building. a fine r un from here . re s t until he hns mas1cre~1 th~ 1.axing Excess Profits And arc constantly devising new methods to l 
---- ---..------·--·· nt ion. Once the c hange b mnd.!, •·• '' " 
secret thnl has f ixei:I his i.nngin· i mp1·ovc the n':-ke of "Ur garments w1·th the r·~su lt I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~·~~m1~1a&~~~·~· Jekrll (Mr. Youn~) ~arns ihnt hcf ~~os. Aprn ~t-AnA~n Chnm- that for 
REID-NEWEOUNDL 'ND COMPANY. · 1~~~n~~~n~~o1ri:e:vi:1\~!~1~lnii~~ hin ;::~;!~·c~:1~~c;~1:rn:'u t:eo~:.~~~~~~:~'. I.! Si V. Jc, F1•t !Ill(} F1•11is)1 ~ fl. en t ire nature. In outward form tO·tlny thnt 1-o lnt<'oded lo Rlund orll ~ ~ 
I 
he is n monster . While in this I hll h~· his orlgln«I propusnl to In· I the ·l 
s hape Jle commits many crimes. 
1
creuc the Exce11s Profitt Tax to sixty ' I C1lf products :trC alJ that Can be uesi rtd •by' ~ 
JUST ARRIVEE> 
, I 
A la;gc steel< of GOULD~ Pl1MPS nnd P lCTURE P MPS, for h ousework. OOliBLE-
AC'I!ING PU~U~, ROTARY· nnd DEEP WELL Pl'l\lPS. 
AJI kinds of fillirtRo for ·the nht>ve. 
GRIMPED PLUNGER LEATHER. anti VAi.VE LEATHERS. PL NCERS· for Br.is.<i 
Lined and Iron Pumps, a nd e,·ery o1hcr part needed for repair s . 
COl.U!\fHIA BATTERIES, No. G lgnitm· Cdl.s. HOT SHOT BA'M'ERIES onrl COLUM-
bia .MULTIPLE BATTERIES. 
Also just. in : A s lAX'k of LEARNER • TELEGRAPH INSTR MENTS. 
We ha\•e also n large stock o f n.<1Sorled E~!ERY PAPER. 
PRICES RIGHT. 
... 
WATER STREE'T STORES. 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
Mr. Young's wonderful trans- per cont. from the preiocmt Corty pc. mos t fa~tidious person. :l 
forma tion " 'l\S simrly :t'>tonishin{;. l<'<':it rat<'. Tho Chnncellor t<:ild. h(Jw- f When b1•yi11g a Su1· t ask t o be shown our 'I M . te • th d. t>ver. lbet If propo~nls enb!leque utly I , 3 1111 ~ peop. '" c nu ic nce won-, ,,·cru lnirodm.-c:\ rnr tht' tuollnn c>t Pinch I3uck Style or one of the following Popular " 
' rc: h ow he cou~d mnkc s uch :t I war a(·11ulr·~I wcnl1h. the ntr;1 :wonty I Brands, ~ 
c?mple rc. c hange ,.111 so sh o rt .1 Jitr cont. wn nld II<! rerultletl, ' · f 
time. ftt 1ss M11r11e Adams als o • A · r.o'i f ' 
tl laye d n n imporumt r oh: • • th!lt or menc11s, ' " trc onn. Faultless, Progress, 
, s weetheart to J ekyll. Using Force on Turkey Superior. Tn1efit, Stile11f it. 
I The pl!\y for the week end is '' . • . 4 four·UCt comedv·Jr:imn cntitle J I SAN RRMO. April -1- Tha Su- ' Manufactu.r.ed b)• the oldest and 
I " Kearney From ·Kill!lrney," whi::h 'Premo Council or the Alll('!l 
1
" rully 1 Cloth in~ Manufacturing Establishment 
is chock full of fun and excite· prepared lo ex<'rute U1e Turkis h . D c>min ion. 
, ment. On Mondny ne xt :\ beau· •rreuty I.Jr 1J1llltuy tort-e, If ncce11U1ry.J 
Wholesale only 
largest 
in the 
I tifully costumed productio n will The Counrtl nct-eptcd lodll)' e plnn I be s taged, namely, •·tte r Grent dmwn tor f.' mploymont ot Allied arm- ; 
Tc:nptation." 1 tcs by a.(ar11h11I Foch, Field &tanbol Sir Henry WJ11on. British Clllef of 
I) ~ Starr. and (111nera1 Badoi;llo. llallan Newfonndlao~ "'·o•hlnn Co'y 
Mr. Merchant II )'OU want the Cbl•f of Sta.tr. who were prHenl al M ..atua '' I 
best \'alue send ,-oar nnt station· 1 the moml~ 1eulon. I L f~d I 
ery order to lhe Union Publllhlna I . II "' 
Compan)', ltd. \D\'ERTtsE I~ TUE ".\D\"Or.lTE t==· i St t · ~?Tf7iFP~ 
